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Reunión en "A B Cfc 
l ^a i n f a m e c r . m p n ñ a de i n j u r i a s y ca-
í m n n i a s q u e e n E s p a ñ a r e a l i z a n A z z a t i , 
B a r r a l y B e r n a l , se h a e n c e n d i d o e n e l 
e x t r a n j e r o , m e r c e d á los es fuerzos d e l se-
ñ o r S o r i a n o . E l S r . S o r i a n o , e n l a s t i m o s o 
p u g i l a t o de p o p u l a c h e r í a , n o c r e y e n d o 
p o s i b l e e n t r e n o s o t r o s p e r p e t r a r f e l o n í a 
m a y o r que l a de sus a n t a g o n i s t a s los m a l -
a v e n t u r a d o s seides de L e r r o u x , l a n z ó s e 
m á s a l l á de l o s P i r i n e o s c u bu-sca de los 
e x t r a ñ o s . 
Y á é s t o s e s f o r z ó s e e n p e r s u a d i r l e s q u e 
la v i l e z a , y la c r u e l d a d y l a d e s h o n r a son 
consus t anc i a l e s de l a P a t r i a e s p a ñ o l a , 
j L a b o r m u y d i g n a de u n d i p u t a d o á C o r -
tes, de u n p a d r e de l a P a t r i a ! 
A s q u e a n y s o n r o j a n las n a r r a c i o n e s de 
L ' H u m a n i l . c . Y h o r r o r i z a q u e sean espa-
ñ o l e s , d i p u t a d o s e s p a ñ o l e s , l o s s u s c i t a d o -
res de v e r g ü e n z a s s e m e j a n t e s . 
E l d i r e c t o r de A B C c o n v i d a á t o d a l a 
P r e n s a n a c i o n a l á u n i r s e en v i r i l 6 i n d i g -
n a d a p r o t e s t a , y e n n o b l e l a b o r de r e f u -
t a c i ó n y e s c l a r e c i m i e n t o r e i v i n d i c a d o r e s 
d e l h o n o r p a t r i o . 
P a r a t o m a r l o s a c u e r d o s p r o c e d e n t e s , 
i n v i t a á u n a r e u n i ó n h o y , á las d i ez de 
la n o c h e . 
N o s e r á EL DEHATE q u i e n f a l t e , n i s u 
es fue rzo d e c i d i d o y e n t u s i a s t a e l q u e se 
eche de m e n o s . S í . E s p r e c i s o d e s t r u i r 
la l e y e n d a n e g r a , l e y e n d a , n o de l o q u e 
EL HEFTODIDOR HA DE SER COMO EL MONEDERO FALSO 
S U L A B O R S E R Á D K A D A P T A C I Ó N 
E n esta m a t e r i a p a r t i c u l a r de las r e f u n -
d i c i o n e s s u s t e n t o o p i n i ó n c e r r a d a , a l g o 
s e m e j a n t e á l a q u e s o s t e n í a e l p a d r e I s l a 
c o n t r a l o s t r a d u c t o r e s . T r a d u t t o r c , i r a d i t -
l o r e , d e c í a é l , c o p i á n d o l o de u n a u t o r 
i t a l i a n o . R e f u n d i d m . n r n f ^ n a d o r . ^ i g o y p 
1.a r e f u n d i c i ó n de u n a o b r a c l á s i c a es p o r 
sí m i s m a u n s a c r i l e g i o , u n a t e n t a d o á los 
s a c r a t í s i m o s d e r e c h o s d e l A r t e . S ó l o u n 
b e o c i o , u n b á r b a r o , u n i c o n o c l a s t a , p u e d e 
f o m e n t a r y a p l a u d i r esos d e l i t o s de lesa 
e s t é t i c a . 
P o n g a m o s l a c u e s t i ó n e n l o s t é r m i n o s 
e n q u e debe p o n e r s e . ¿ P o r q u é se r e f u n d e 
u n a o b r a c l á s i c a ? P o r d a r á c o n o c e r nues -
t r o t e a t r o d e l s i g l o de o r o y p o r s u p o n e r 
q u e e l p a l a d a r p ú b l i c o a c e p t a c o n g u s t o 
ese d e l i c a d o y s a b r o s í s i m o m a n j a r . S i p o r 
s i so lo , p u e s , se l e s i r v e y l e a g r a d a , ¿ p a r a 
q u é e c h a r e n é l m o s t a z a y o t r o s e x c i t a n -
tes? ¿ O p a r a q u é m u t i l a r l o y c. .cenar lo? . - . . 
¿ S o n las r e f u n d i c i o n e s u n r e g a l o q u e á l o s 
e r u d i t o s se b r i n d a , ó e s t á n d e s t i n a d a s á 
q u e l a s c o n o z c a y saboree e l c o m ú n de las 
gen tes? D e l a m a n e r a de c o n t e s t a r á es-
tas p r e g u n t a s depende, , a b s o l u t a m e n t e , l a 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a . 
C r i s t ó b a l de C a s t r o y C á t a r i n é u p a r e c e n 
d a r á e n t e n d e r q u e las r e f u n d i c i o n e s se 
es n i de l o q u e h a s ido E s p a ñ a , s i n o c l c s t i n a n a l v u l g o , a u n q u e cada u n o de 
e l los d i f i e r e e n su a p r e c i a c i ó n acerca de l a 
m a n e r a de c o m p o n e r l a s , a t e n i é n d o s e u n o 
á l a v u l g a r i d a d d e l d í s t i c o de L o p e de 
V e g a : 
E l v u l g o es n e c i o , y pues l o p a g a , es j u s t o 
h a b l a r l e en n e c i o p a r a d a r l e g u s t o ; 
de l o s q u e l a h a n c a l u m n i a d o , seres des-
n a t u r a l i z a d o s o u e s ó l o t i e n e n de e s p a ñ o l e s 
e l h a b e r n a c i d o e n E s p a ñ a . E s p r e c i s o . 
T o d o n u e s t r o ser y p o d e r l a n z a r e m o s á l a 
e m p r e s a . ¿ C ó m o n o , s i e l l a es p a r t e de 
l a c a m p a ñ a q u e a y e r a n u n c i a m o s y c o -
m e n z a m o s ? C a m p a ñ a q u e no. p a r a r á , p o r 
n u e s t r a p a r t e , e n p r o b a r á l a l u z d e l d í a 
y c o n v e n c e r á E u r o p a de q u e es fa lso , 
de q u e es d e l i b e r a d a y p r e m e d i t a d a m e n -
t e fa l so c u a n t o l o s d i p u t a d o s y d i a r i o s r e -
p u b l i c a n o s b a b e a n , s i no q u e p a s a r á á es-
t o r b a r q u e a q u é l l o s se s i e n t e n e n ios esca-
ñ o s d e l C o n g r e s o y c o n s e g u i r d e s c i e n d a n 
a l b a n q u i l l o de l o s r ¿ o s , c o m o e x i g e s u 
d e l i t o de lesa P a t r i a , s u c r i m e n de a l t a 
t r a i c i ó n . 
H e m o s q u e m a d o l a s naves . E s t a m o s r e -
s u e l t o s á e je rce r l a a c c i ó n q u e necesa r io 
f u e r e . L a causa se i n c o a r á y se l l e v a r á 
á t é r m i n o . 
C o m o m e d i d a p r e l i m i n a r y p r e á m b u l o 
necesavio , c o n v o c a r e m o s y c e l e b r a r e m o s 
m i m i t i n en e l f r o n t ó n de J a i - A l a i , q u e 
deseamos c o n s t i t u y a u n r e c u e n t o de n o -
b l e s indignacionc;--, y u n a s o l e m n e ties-
t a d e l p a t r i o t i s m o . 
H a y q u e r e c o r d a r :que somos h i j o s de 
a q u e l d u q u e de B e u a v e n t e q u e q u e m ó s u 
p a l a c i o p o r q u e en las h a b i t a c i o n e s de 
é s t e a l e n t a r a u n t r a i d o r , el R e y ele P V a n -
t i a . 
¡ O j a l a en n u e s t r o e m p e ñ o t o d o s n o s 
s e c u n d e n c o n la d e c i s i ó n y e n e r g í a q u e 
n o s o t r o s al. S r . l . u c a d e T e n a ! L a s u e r t e 
e s t á echada . M a ñ a n a , á h -asa de A B C : 
I n c v ^ . á J a i - A l : . , m á s 1...i!e, á la A u d i e n -
cia v . d c r c i a i ' . a . . . 
y p r o p o n i e n d o el o t r o , m u c h o m á s sensata-
m e n t e , que las r e f u n d i c i o n e s sean hechas 
p o r h o m b r e s e n t e n d i d o s y c o n o b j e t o de 
q u e e l . g u s t o p ú b l i c o se d e p u r e m e d i a n t e 
e l c o n o c i m i e n t o de l o s b u e n o s m o d e l o s . L a 
i n t e n c i ó n de C a t a r i n e u no p u e d e ser m á s 
l o a b l e ; p e r o se c r e e r í a u n a u t o p i a m á s b i e n 
q u e u n a r e a l i d a d . 
L a soc i edad c o n t e m p o r á n e a , q u e v i v e 
d e m a s i a d o a p r i s a , v í c t i m a d e u n a v e r t i g i -
nosa v a c i d a d , q u e n o t i e n e i n q u i e t u d es-
p i r i t u a l a l g u n a , m a l p u e d e c o m p r e n d e r 
a q u e l l o s s o m b r í o s y a d m i r a b l e s d r a m a s d e l 
s i g l o d e o r o d o n d e se d i i u c i d a n l o s m a g -
Se d i r á q u e t a m b i é n e l h e l e n i s m o es 
a n a c r ó n i c o y n o i n f o r m a n u e s t r a c i v i l i -
z a c i ó n , y , s i n e m b a r g o , se t r a t a de r e su -
c i t a r l a t r a g e d i a g r i e g a ( y d í g a n l o l a s 
t e n t a t i v a s de D ' A n n u n z i o y de a l g u n o s 
a u t o r e s franceses m o d f r n r > c ) ^^u^y ho . , u 
c o n t e s t a r q u e n o est m e n o s b a l d í o ese i n -
t e n t o . ¡ I n ú t i l e s f u e r z o ! . . . E l l a d r ó n , de 
B e r n s t e i n ; L e s a v a r i e s , de B r i e u x ; L o s i n -
tereses creados , de B e n a v e n t e ; E l c c t r a , 
de G a l d ó s ; £ / a d v e r s a r i o , de C a p ú s , s o n 
las o b r a s d r a m á t i c a s q u e c o n v i e n e n á 
n u e s t r a é p o c a . 
H a b r á s i e m p r e ( c l a r o e s t á ) u n g r a n n ú -
m e r o de e r u d i t o s q u e a p r e c i e n l a be l l eza 
d e l a s é p o c a s pasaclas y l a p o e s í a de t o d o 
a r t e , p o r l e j a n o de n o s o t r o s q u e sea; p e r o 
p e d i r q u e e l g r a n p ú b l i c o se e n v e r e d e p o r 
estos c a m i n o s , es p e d i r c o t u f a s a l g o l f o . 
P e r o estos e r u d i t o s , p o r l a m i s m a ca te-
g o r í a i n t e l e c t u a l e n q u e se h a l l a n co loca -
elos, m e r c e d á sus c o n o c i m i e n t o s y á sus 
f a c u l t a d e s c o m p r e n s i v a s , n o n e c e s i t a n d e l 
p i a d o s o f r a u d e de la r e p r e s e n t a c i ó n p l á s t i -
ca y de l a m í m i c a p a r a saborea r esas be -
l lezas . E l n i v e l c o r r i e n t e de i n t e l i g e n c i a , 
q u e suele i r a c o m p a ñ a e l o de p o b r e z a de 
i m a g i n a c i ó n , es e l que neces i t a de las es-
cenas t e a t r a l e s pa ra c o m p l e t a r su i m p r e -
s i ó n acerca d e l t e a t r o de l a E d a d de o r o 
ó de c u a l q u i e r o t r o t e a t r o q u e n o sea e l 
de n u e s t r o s d í a s . 
Y s i nos r e f e r i m o s á l a p e n u r i a m e n t a l 
d e g r a n p a r t e de l o s r e f u n d i d o r e s , n u e s t r a 
e p i n i ó n acerca de la i n u t i l i d a d d e l a s r e -
f u n d i c i o n e s se c o r r o b o r a m á s y m á s . P a r a 
es ta r e n c o n d i c i o n e s de r e f u n d i r u n a o b r a 
c l á s i c a s i n e s t r o p e a r l a n i q u i t a r l e su pe-
c u l i a r sabor , h a b r í a q u e ser u n e r u d i t o 
de b u e n a c e p a — e n E s p a ñ a , s ó l o M e n é n -
dez P e l a y o y R o d r í g u e z M a r í n p u e d e n a l -
z a r e l dedo , c u a n d o se h a b l e de esto, c o m o 
ha n o t a d o m u y b i e n C a t a r i n e u , — u n e r u -
d i t o de t a l c a l i b r e q u e , á m á s de r e f u n d i -
d o r , p u d i e r a ser u n m i x t i f i c a d o r . N o os 
suene á p a r a d o j a m i frase; el e r u d i t o ca -
p a c i t a d o p a r a r e f u n d i r c o m e d i a s a n t i g u a s 
h a b r í a de ser u n a d m i r a b l e m i x t i f i c a d o r , 
á l a m a n e r a d e l aba te M a r c h e n a a q u í , e n 
E s p a ñ a , 6 de P r ó s p e r o M e r i m é e , e n F r a n -
c i a . M u c h o s de v o s o t r o s s a b r é i s q u e nues -
nos p r o b l e m a s d e l h o n o r y t ic l a v i r t u d 
en c u a n t o a Ta v K l a p r e sen t e y Ce la j u s - ^ ^ a v c l c i m i t r o z o 
t i h c a c i o n o la c o n d e n a c i ó n e n c u a n o a ^ ^ ¿ c r i J 
la v i d a f u t u r a , o r e p r o c h o a n a d i e a n o t o , , • i i i . • t i V -£a. ÁJÍ „ 'e&jtvj. ¿ — L f l a l o s ojos de l o s h u m a n i s t a s e u r o p e o s p o r 
hechos . J\o v o y c o n t r a m s i g l o ; s i m p l e - 1 
m e n t e e x p l i c o c ó m o es m i s i g l o . 
U n a s o c i e d a d q u e se d e l e i t a c o n l o s d r a -
m a s de B e r n s t e i n , e n m o d o a l g u n o p u e d e 
de l e i t a r s e c o n l o s d r a m a s d e C a l d e r ó n . 
u n f r a g m e n t o d e l S a t y r i c o n , de P e t r o n i o ; 
y c o n t a l a r t e estaba ade rezado e l f r a u d e , 
.que has ta u n d o c t o l a t i n i s t a a l e m á n c a y ó 
e n e l l a z o , y a u n d e s p u é s de q u e j u r ó y 
H a b l o de l a g r a n masa , d e l p ú b l i c o , n o de e l t r a v m s o abate q u e era cosa 
e r u d i t o s y de d i i e t i a n i i m s i s t l a e l g e r m a n o e n q u e era p r o s a U n c o g o l l o c e e r u d i t o s y 
q u e poseen l a s u f i c i e n t e d u c t i l i d a d m e n t a l 
p a r a s i tua r se en d ive r sa s zonas e s p i r i t u a -
les y c o m p r e n d e r e i a r t e d e pasadas é p o -
cas s i n r e t r o c e d e r á e l las . 
E n p r i m e r l u g a r , ¿ c ó m o p o d r í a m o s c o m -
p r e n d e r c o n t o d a c lar ie lacl l a be l l e za de 
Bajo de es ta tura y de color . Pelo h i r s u t o , 
l l amean te . Ojos sal tones, l u c i f e r i n o s . Corba-
t ines b lancos , e s t i lo irrozo de comedor . A d e -
manes descompuestos, plebeyos, con bra-
zas que se p l e g a n p a l p á n d o s e c l abdomen , 
cen t ro de g r a v e d a d , .sc.yúu C a n i v e t , de cier-
tet í b í p e d o s de l a especie h u m a n a . 
PiVífesor, cobra la c á t e d r a de Derecho 
r o m a n o en u n a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a , l a de 
cemento p o n l a n d , que l l a m ó TJnamuno. M á s 
b i e n , de lao c á t e d r a s desiertas- CQU gaagaa 
p ingues e n Macind ' . 
A b o g a d o de las g randes empresas y de los 
p le i tos b i e n r e t r i b u i d o s . 
D i p u t a d o , gorjea en las solemnidades par -
l a m e n t a r i a s y .def iende las causas perdidas," 
como la de Fer re r . 
T r i b u n o p o p u l a r , voca l iza como nadie a l 
f i n a l de sus p e r í o d o s las palabras i m b é c i l e s , 
au tocrac ia , r e a c c i ó n . . . L a musa i n s p i r a d a de 
sus soflamas a t iende a l n o m b r e cíe G a r c í a 
Cortes . 
E l L i b e r a l , su b o t a f u m e i r o , le l l a m a e l 
D e m ó s t e n e s m o d e r n o , el Castelar r e d i v i v o . . . 
(>ua.sa v i v a . 
Como h o m b r e de c u l t u r a , i g n o r a , en t re 
o t ras muchas cosas, q u é eran las t reguas 
de D i o s ; l l a m a a n g é l i c o á San A g u s t í n ; 
hace d o m i n i c o á I , ú t e r o , y g a d i t a n o á Bos-
suet . L a H i s t o r i a , en sus manos , cambia de 
co lo r como los camaleones ; la s i n t a x i s se 
d e s c o y u n t a ; e l Derecho pa l idece ; t odo se 
t r a s to rna ante este p e q u e ñ o colosete. 
C o m e n z ó su carrera p o l í t i c a t r i n a n d o con-
t r a el c a c i q u i s m o p i d a l i n o , y h o y , en su feu-
do , no se m u e v e u n a d o q u í n de la calle s i n 
su pe rmiso . E n l a ac tua l i dad anda en t re dos 
aguas, con p e l i g r o i n m i n e n t e de nadar e n 
seco. 
S u c a r a c t e r í s t i c a : l a San idad , el poder de 
f o n é t i c a , unos ojos que v u e l v e n loca á cier-
t a co lon ia -amer icana . . . 
E n R e l i g i ó n p resume de i n c r é d u l o , y es 
supers t ic ioso como u n p a t á n . A l s a l i r de su 
casa echa á andar s i empre con u n m i s m o 
p i e , a r ro j a pape l i tos en u n a m i s m a a lcan-
t a r i l l a y no se acuesta s i n m i r a r antes deba-
j o de la cama. 
Es ta es l a c a r i c a t u r a á la p l u m a . 
Con c l l á p i z h u b i é r a m o s d i b u j a d o á nues-
t r o , h o m b r e bajando aceleradamente l a pen-
d ien te de l a p o p u l a r i d a d , a b r u m a d o p o r e l 
peso de u n bloque. . . 
A l l á , en l a c u m b r e , q u e d a r í a l a susp i rada 
car te ra de m i n i s t r o . 
¿ . . . ? 
P E R S I O 
EL CÓLERA EN E^ EJÉRCITO 
DEL REY VÍCTOR MANUEL 
POll TKLKGUAl'O 
S i g u e l a g u e r r a . 
CONSTANTINOPLA 2. E n e l Consejo de 
m i n i s t r o s celebrado h o y , se h a n dedicado 
mas a e (ms noms c x c i u M v a m e m e a la cues-
t i ó n de T r í p o l i . 
E s tud i ados todos los aspectos de l a cues-
t i ó n y las p robab i l i dades de é x i t o ó de der ro-
t a , l a m a y o r í a de l Consejo ha vo tado l a con-
t i n u a c i ó n de las operaciones . 
L a p e s t e . 
TRÍPOLI 2. E n el E j é r c i t o i t a l i a n o se ha 
presentado u n a espantosa e p i d e m i a de c ó -
le ra . 
E n l a a c t u a l i d a d , pasan de 100 los solda-
dos atacados de l t e r r i b l e m a l . 
T r a n q u i l i d a d . 
T R Í P O L I 2. D u r a n t e t odo e l d í a h a r e ina -
do l a m a y o r t r a n q u i l i d a d . 
N o se ha r eg i s t r ado m á s i n c i d e n t e que u n 
t i r o t e o p e q u e ñ o de los tu rcos , con t r a las l í -
neas de l Sudeste, que no c a u s ó n i n g u n a 
baja . 
D o n a t i v o r e a l . 
ROMA 2. E l R e y V í c t o r M a n u e l h a ent re-
gado a l G o b i e r n o 100.000 l i r a s para las v i u -
das y h u é r f a n o s de los mue r to s e n l a a c t u a l 
c a m p a ñ a . 
L a P r e n s a i t a l i a n a . 
PARÍS 2. L a Prensa i t a l i a n a se preocupa 
m u c h o de l a s no t i c i a s que l l e g a n á ella de 
procedencia a u s t r í a c a y a lemana . 
L a r a z ó n de e l l o , e s t á en que dichas nac io-
nes se e n c u e n t r a n m u y b i en i n f o r m a d a s po r 
T u r q u í a , c o n c e d i é n d o s e g r a n c r é d i t o á todas 
las nuevas de l expresado o r i g e n . 
L o s t u r c o s a v a n z a n , 
CONSTANTINOPLA 2. D u r a n t e l a s e s i ó n 
de l a C á m a r a , c l p res iden te de é s t a d i ó 
l e c t u r a á u n despacho rec ib ido de T r í p o l i , 
en el que se dice que las t ropas tu rcas h a u 
l l egado has ta l a f ron te ra de l a c i u d a d , y se 
a ñ a d e que . D i o s m e d i a n t e , no t a r d a r á n m u -
c h o en e n t r a r en l a p laza . 
A u s t r i a p r e v i s o r a . 
V I E N A 2. E l G o b i e r n o de esta n a c i ó n es-
\ t á e n v i a n d o v a r i o s m i l e s de hombres á la 
' f ron te ra i t a l i a n a . 
T a m b i é n M o n t e n e g r o . 
MILÁN 2. N o t i c i a s r e c i l 
neg ro nacen saner que en la i r o n t c r a fO 
h a n concent rado 14 ba ta l lones n a c i o n a l o í 
en p r e v i s i ó n de f u t u r o s acontec imien tos . 
L a b o m b a . 
ROMA 2. L a bomba que e l av iador i t a l i a -
no d e j ó caer en e l campamen to t u r c o p r o d u -
j o u n a g r a n c o n f u s i ó n . 
M a t ó par te d e l ganado que se reservaba 
como p rov i s iones . 
P e q u e ñ o s c o m b a t e s . 
ROMA 2. E n el m i n i s t e r i o de l a Gue r r a 
d icen que desde hace seis d í a s no cesan 
las escaramuzas y los p e q u e ñ o s inc ideutea 
guer re ros e í i los alrededores de T r í p o l i . 
V i c t o r i a d e T u r q u í a , 
ROMA 2. L a s ú l t i m a s no t i c i a s c o m u n i c a n 
que los i t a l i anos h a n s u f r i d o u n g r a n d í s i m o 
descalabro. " * . 
Con t a l í m p e t u fueron atacados por las 
fuerzas tu rcas , que se v i e r o n ob l igados á 
desalojar los fuertes que h a b í a n ú l t i m a m e n -
te ocupado. 
H a y g r a n n ú m e r o de bajas po r ambas 
par tes . -
C a l c ú l a n s e e n 1.000 los p r i s ione ros i t a -
l i a n o s que h a n quedado en poder de l ene-» 
m i g o . 
E n l a C á m a r a I n g e s l a . 
LONDRES 2. A l abr i rse l a s e s i ó n de 1103' 
en l a C á m a r a de los Comunes , M r . L e a c h , 
d i p u t a d o , p r e g u n t ó a l m i n i s t r o de Negocios 
E x r a n j e r o s , s i estaba d ispues to á que ' I n -
g l a t e r r a i n t e r p u s i e r a sus buenos oficios parn 
i m p e d i r que c o n t i n u a r a l a m a t a n z a de ára-
bes en T r í p o l i . 
E l m i n i s t r o , M r . G r e y , r e s p o n d i ó que I n -
g l a t e r r a nada hace n i piensa po r h o y hacc i 
en este a sun to , p ro t e s t ando de cua lqu ie i 
r u m o r que se p ropa l e con este falso íun-
da inen to . 
A ñ a d i ó que no d e b í a n i s i qu i e r a haberse 
susc i tado t a l c u e s t i ó n en la C á m a r a . 
^UfijRESO PODNTÜLOGICO.—Los cuiignBsteHP" en e! "lonasteno da El Escorial. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
VA : .Kr.u:entc ót-l C o n g i c s o , s e ñ o r conde 
!?_ I f t t ' t t f t t l f W * , i n v i t a d o por el dfc 
(.'• i ' i i iS i.-, r.-uc-rn.'. n.-.e se e s t á ve r i f i cando 
i * «-i v: . .« 'níf .o. : p o s e s i ó n de M ú d e l a . 
— ' r ' o y , :Vpíivid,-.d .le San V a l e n t í n , cele-
bta-.'.r. Vna i¡i.x.i los SÍ ñ o r e s G a y a n e , c o m i -
iüyfo rrei:vi^\ de Sei:r.ro,s; C é s p e d e s , mar-
qvtésis v i u d a de V i l l a l o b a r , condesa de V i u -
" ».i v cr-tide de l a C i m c r n . 
- . - S o i r á n no t i c i a s i c c ib idas de Parce lonn , 
; r . s ; . i i : i serios te r rores e l estado de l a mar-
QÜcsa de .Pftñíuva. 
•—Han r eg re i auo á M a d r i d : 
D i : Londres , e í s e ñ o r ('Juque de A l b a ; de 
t i i s t i n t o s p u m o s del eNt ran je ro , l a Princesa 
jfle K a t i b o r , esposa del e u i b á j a d o r de A l e m a -
n i a , con sus l u j a s ; de S a n S e b a s t i á n , las 
Bcñor i tag de M a r t í n e z de I r n j o y los s é -
Fio-os de L ó p c - ¿ - R o b e r í a y de L a Corza na 
y D . A i i t o a i o M a r í a de K n c í o . 
' A D R 1 
«Jsfctd arderá DOS MIL D U R O S 
& \ m se fila en las condiciones 
4e nuestro sorteo. 
2se a r t e , p o r e x c e l e n c i a c r i s t i a n o , q u e es 
a d r a m a t u r g i a e s p a ñ o l a d e l s i g l o X V I I , en 
i ig ' .o t a n a n t i c r i s t i a n o ó ( l o q u e es p e o r ) 
t a n i n d i f e r e n t e c o m o c l n u e s t r o ? « E l ca-
r á c t e r , q u e desde l u e g o sa l t a á la v i s t a—es-
c r i b e c l a d m i r a b l e M e n é n d c / , P e l a y o — e n 
a q u e l l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a d e l s i g l o x v i , 
conV 'nuoda e n e l s i g l o x v i l , en eso q u e 
se ' l . i r ' i a E d a d de o r ó ( y n o s i g l o d e o r o , 
po rqv .* c o m p r e n d e dos s i g l o s ) , l a n o t a 
f u n d a m e n t a l y c a r a c t e r í s t i c a es el f e r v o r 
r e l i g i o s o que se s o b r e p o n e a l s e n t i m i e n t o 
d e l h o n o r , a l s e n t i m i e n t o m o n á r q u i c o y 
á t o d o s l o s que i m p r o p i a m e n t e se h a n te-
n i d o p o r f u n d a m c n l a l c s y p r i m e r o s : an te 
t o d o , l a E s p a ñ a de l s i g l o x v i es u n p u e b l o 
c a t ó l i c o ; m á s d i r e m o s , u n p u e b l o d e t e ó r 
l o g o s . » . CCa/dcro 'u y su t e a t r o , c o n f e r e n c i , ' 
s egunda , p á g i n a s 57 y 58; t e r ce ra e d i c i ó n ; 
M a d r i d , 1884). 
P u e s s i e n d ü este n u e s t r o t e a t r o , la 
m a n i f e s t a c i ó n e s t é t i c a d e l c r i s t i a n i s m o , 
e n t e n d i e n d o p o r c r i s t i a n i s m o « l a encar-
n a c i ó n d e tocio lo santo y de t o d o lo sa-
g r a d o en la N n t u r a l e / . a ) ) , c o m o d e c í a S c h i -
! ler e n u n a d e sus ca r t a s a l p a g a n o 
de W e i m a r . ¿ c ó m o es p o s i b l e que no re-
sif t fe n n a c r ó n i c o y a n t a g ó n i c o c l m o d o 
| d c s e n t i r y pensa r de n u e s t r a é p o c a ? . . . 
d e P e t r o n i o l a p r o s a e s c r i t a e n a q u e l c u -
c h i t r i l de u n a c a l l e j u e l a d e P a r í s , d o n d e 
M a r c h e n a h a b í a i n s c r i t o sobre l a p u e r t a : 
Je; V ó n ense igne l ' a t h e i s m e p a r p r i n c i p e s . 
T a m p o c o i e n e r á i s q u e P r ó s p e r o M c -
r i i n é e f u é d u c h o en sabias h e c h i c e r í a s y 
q u e l l e g ó á posee r c o n t a l p e r f e c c i ó n e l 
i d i o m a t checo q u e p u b l i c ó u n a c o l e c c i ó n 
de canc iones tchecas d o n d e u n e r u d i t o 
b o h e m i o c r e í a a s p i r a r e l a r o m a de l a t i e r r a 
n a t a l . . . 
Y n o ?o e x t r a ñ e q u e p i ense e n m i x t i f i -
c adores d e s t i n a d o s á r e f u n d i d o r e s , p u e s 
es m e n e s t e r q u e el q u e se m e t e á r e f u n -
d i r c o m e d i a s se e m p a p e de t a l m o d o e n 
e l e s p í r i t u de l o s a u t o r e s d e l c e v u m a u -
ra-uva, q u e si se p r o p u s i e r a h a c e r u n a c o -
m e d i a a n á l o g a á l a s d e e l l o s , l a h i c i e r a 
c o n t a l p e r f e c c i ó n q u e d i e r a e l v i s l u m b r e 
y l a i l u s i ó n de l a v e r d a d e r a . E l r e f u n d i d o r 
h a de ser c o m o c l m o n e d e r o f a l so : t a n 
h á b i l a r t í f i c e , q u e d é l a i m p r e s i ó n e x a c t a 
de l a m o n e d a c o r r i e n t e y de l e y . S i n e m -
b a r g o , el m o n e d e r o c o m e t e u n d e l i t o , y e l 
r e f u n d i d o r r e a l i z a r í a u n a b u e n a o b r a c o n 
i n g e r i r en á r b o l a ñ o s o b r o t e s n u e v o s . N o 
ha de ser l a b o r de t a r acea l a d e l r e f u n d i -
d o r , p e r o s í l a b o r de a d a p t a c i ó n . 
((Es i n n e g a b l e q u e m u y p o c a s c o m e -
d i a s c l á s i c a s p u e d e n h o y v i v i r e n l o s ca r t e -
l e s » , d i c e M a r t í n P i ñ o l . S i y o d i j e r a q u e 
esa p r o p o s i c i ó n , a s í l a n z a d a de p l a n o m e 
parece u n a b l a s f e m i a , c r e e r í a n q u e esto 
es u n a pose, y n o es s i n o u n rasgo de s ince-
r i d a d . E l d i l e m a es b i e l i p a l m a r i o : ó e l 
p ú b l i c o g u s t a de n u e s t r o t e a t r o c l á s i c o , ó 
n o . S i g u s t a , es t i e m p o b a l d í o e l q u e se 
p i e r d e en ade reza r l e el m a n j a r c o n c o r t e s , 
a ñ a d i d o s , m u t i l a c i o n e s ó c o r r e c c i o n e s ; s i , 
p o r el c o n t r a r i o , no g u s t a de esos m a n j a -
res , d e m a s i a d o fue r t e s p a r a su d e l i c a d o p a -
l a d a r , t o d o s l o s a d d e n d a . . . ó m e j o r d i c h o , 
t o l l e n d a e t c o r r i g e n d a , h a n de parecer , 
á m á s de sac r i l egos y a t e n t a t o r i o s a l respe-
to d e b i d o á n o m b r e s v e n e r a n d o s , e s t é r i l e s 
y f u e r a de r a z ó n , p o r q u e c l p ú b l i c o no h a 
de de le i t a r se en el los , y los e r u d i t o s n o 
neces i t an de l a r e p r e s e n t a c i ó n p l á s t i c a 
p a r a a p r e c i a r sus be l l ezas , p u e s es segu-
r í s i m o q u e , c o m o d i c e m u y b i e n M a r t í n 
P i ñ o l , D . M a r c e l i n o , q u e t a n t o sabe de 
L o p e de V e g a , h a b r á v i s t o r e p r e s e n t a r 
m u y pocas c o m e d i a s d e l g e n i o de l o s i n -
g e n i o s , y o t r o t a n t o le o c u r r i r á á S c b l e g c l 
c o n C a l d e r ó n y á G r i l l p a r z e r c o n e l m i s -
m o L o p e . E v i d e n t e de t o d a e v i d e n c i a . 
P o n g a m o s u n e j e m p l o q u e v e n g a en 
n u e s t r o a p o y o . Q u i e n t ra tase de r e f u n d i r 
E l desden c o n c l d e s d é n , u n a j o y a de 
n u e s t r o t e a t r o c l á s i c o , y desde l u e g o l a 
o b r a m á s acabada d e D . A g u s t í n de M o -
r c t o , i n g e n i o l e g o , p e r o i m a g i n a t i v o , f e -
c u n d o y o r i g i n a l c o m o pocos , t r o p e z a r í a 
c o n c l a b o m i n a b l e p r e j u i c i o d e l n ú b h c o 
m o d e r n o c o n t r a las t i r a d a s d e c l a m a t o r i a s 
ó n a r r a t i v a s d e m a s i a d o l a r g a s . ¿ Y s e r í a 
t a n osado q u e p r o f a n a s e l a be l l e za de esa 
o b r a m a e s t r a , q u e m u t i l a s e ó co r t a se de 
r a í z e l p a r l a m e n t o de C a r l o s , c o n d e d e 
U r g e l , en l a escena p r i m e r a , j o r n a d a p r i -
m e r a , d o n d e eSe p e r s o n a j e , d i r i g i é n d o s e á 
su c r i a d o P o l i l l a l e espeta l a t o n t e r í a ele 
TRESCIENTOS DOCE VERSOS OCTOSÍ-
LABOS? ¿ H a y p ú b l i c o c o n t e m p o r á n e o 
q u e s o p o r t e esa t i r a d a i n a c a b a b l e ? S i n 
e m b a r g o , b i e n sabe D i o s q u e l o s versos 
son m u y l í e n n o s o s , y n o p i e r d e n s u h e n n o -
s u r a p o r q u e sean m u c h o s , y m u t i l a r l o s 
ó s u p r i m i r l o s s e r í a u n s a c r i l e g i o en c u a l -
q u i e r i g n a r o r e f u n d i d o r q u e l o i n t e n t a s e . 
¿ Q u é d e m u e s t r a es to? Q u e los c á n o n e s 
a r t í s t i c o s , la f a c t u r a , l a t é c n i c a t e a t r a l , 
son v a r i a b l e s , a u n q u e e l A r t e y l a 
Be l l eza sean i n m o r t a l e s . ¿ E s t a m o s nos-
o t r o s m á s cerca de l a v e r d a d c o n p re s -
c r i b i r c i e r t o s p r e c e p t o s á l o s d r a -
m a t u r g o s c o n t e m p o r á n e o s p a r a q u e se 
c i ñ a n á d e t e r m i n a d o s l í m i t e s y r eg l a s? 
C r e o q u e n o ; p o r l o c u a l s e r á b u e n o q u e 
d e j e m o s e n paz l a s o b r a s m a e s t r a s d e 
n u e s t r o t e a t r o c l á s i c o , t a l e s c o m o son , c o n 
sus l a r g a s t i r a d a s y sus d i sc re t eos i n g e -
n iosos , p a r a o u e l o s d o t a d o s de g u s t o y 
s e n s i b i l i d a d las s a b o r e e n e n s u p r o p i a sa l -
sa, y l o s q u e n o t e n g a n s u f i c i e n t e 
s e n s i b i l i d a d y s u f i c i e n t e g u s t o , l a s 
i g n o r e n ó l a s d e s d e ñ e n . Q u e n a d a h a y 
p e r d i d o c o n que e l p ú b l i c o , q u e a p l a u d e 
las m e m a d a s de P . e r í n y P a l a c i o s , desco-
nozca las c o m e d i a s de L o p e d e V e g a , q u e 
n o n e c e s i t ó c o l a b o r a r c o n n a d i e n i cob rav 
p i n g ü e s m e n s u a l i d a d e s p a r a ser u n g r a : 
d r a m a t u r g o , d i g a n l o q u e d i g a n l o s i c o 
n o c l a s t a s de h o y . 
E n e l m u n d o de l a i n t e l i g e n c i a n o h a y . 
c o m o e n l a N a t u r a l e z a , e fec tos de a n l i p e -
r i s tas i s , q u e d e c í a n l o s f í s i c o s e s c o l á s t i c o s ; 
y l a s o b r a s de L i n a r e s R i v a s .se i r á n p o r 
s í solas al v a c í o , m i e n t r a s q u e l a s de T i r s o 
ele M o l i n a ó de . D . E r a n c i s c o d e R o j a s 
s a l d r á n á f lo t e d e t o d o s l o s pasa je ros n a u -
f r a g i o s á q u e las c o n d e n e e l m u d a b l e gus -
t o p ú b l i c o , y v i v i r á n p e r d u r a b l e m e n t e . 
Q u i e n 110 l o crea a s í e n t r e t é n g a s e c o n asis-
t i r á l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a n u e v a zar-
zue l a E l i n t r é p i d o a v i a d o r , de D . E r n e s -
t o P o l o , y r e n u n c i e á c o m p r e n d e r las b e l l e -
zas de E l l i n d o d o n D i e g o , d e D . A g u s -
t í n de M o r e t o . 
uaios y ios 
csíáii pe ar 
CONSTANTINOPLA 2. H o y se ha p r o d u c i -
do u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o en el b a r r i o j u d í o 
de C a l a t a . 
M á s de c incuen ta edif ic ios h a n a r d i d o 
s iendo t a l la v i o l e n c i a de l i n c e n d i o , que á 
pesar de los grandes t raba jos real izados par í* 
d o m i n a r l e , s ó l o h a n quedado los solares do 
las casas s in ies t radas . 
I g n ó r a s e la causa de l i n c e n d i o . 
C a l c ú l a n s e en doscientas f a m i l i a s las q;ta 
á consecuencia de la c a t á s t r o f e h a ñ quedado 
c o m p l e t a m e n t e a r r u i n a d a s . 
M A N I L A 2. Cas i todo el b a r r i o ch ino á? . 
esta p o b l a c i ó n h a s ido d e s t r u i d o po r n n 
incencl io . D O N L O P E D E F I G Ü E R O A 
M a d r i d , 30 i g i i . 
L o s d a ñ o s ma te r i a l e s pasan de u n m i l l ó a i 
de d o l l a r s . 
R E Q A L O D E 
V A L E S como és*e dan ̂ erec'10 á un billete para el sorteo 
de D O S M I L D l f R O S . que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda pubiieidad. —Discutiremos lo que quieras, jpro j o m m® m m y Q 
de aquí. 
Víefne,s ^ fle Noviembre 1911, 
Año !.-Núm. 3. 
LA CUESTIÓN DE MARRUECOS 
LOS BOROS SIGUEN AQBEDE^DOMOS 
i o n ' j i - L K ^ n A r o 
(OK NUKSTRO feERYÍClO EXCLUSIVO) 
H o y s a l e , h o y . 
?.. K n íctU ^ los ceatros^ oficiales 
taiMina se: finnará,. cas i scgura-
' 1*ARÍS 
iflícesq que n i 
m é a t e , e l T r a t a d o l rancc- ;ue inan . 
L o s f r a n c e s e s se m o l e s t a n . 
I P A R Í S a. Cartas rcc iWtlas ú e T á n g e r acu-
i a t . una s i t u a c i ó n d é e x t r a o r d i n a r i a n u | u i e -
m en la co lonia i r a n i a . le^aquel p a í s , 
"v M o t í v a l o la ins i s t enc ia de h s p a n a en se-
Wui r . .cunando c ier tos t e r n t o n o s , como A l -
t á z á r v Larache , donde l a co lon ia irancesa 
fes n u u ' numevosa, con tando en t re sus n n e m -
^ cymti íWL de acaiidalados 
i ^mer f c i á t í t é s e n i d n s i n a i c s , ( ¡nc , apa r i c ue 
la gatiaucia. une con su comerc io tí i n d u s t r i a 
ob t i enen , han l l egado á a l inca r -e a l l í . 
T o m e n los franceses qnc p o r p a r t e ó l e los 
e s p a ñ o l e s , una vez reconocido , el^ oerecho 
p re l e i en te de é s t o s , se les someta á u n a se-
n e de vejaciones y se les p e r j u d i q u e eu, sus 
negocios. 
L a B o l s a f r a n c e s a . 
' f p A R Í S 2. L o s valores e s p a ñ o l e s h a n ex-
p e a m e i ú a d o u n alza considerable , a l p u -
bl iea ise la n o t i c i a de que Sé ha de h r m a r 
i n m e d i a t a m e n t e el T r a t a d o i r anco -a l emau . 
L a f i r m a d e l T r a t a d o . 
TMM'.S 2 (8,-5 i L j Les ap lazamien tos que 
Rin causa aparente e s t á s n í n e n d o l a n r m a 
del T r a t a d o f n n c o - n l e m á n d é b e n s e ú n i c a -
men te á los deseos del G o b i e r n o de e v i t a r , 
en cuan to sea pos ib le , Ja v o t a c i ó n de las 
. C á n t a r a s . , , 
vSe p re l cndc que ent re l a b r m a _ del con-
¡vca io y el con-jienze: de l a d i s c u s i ó n m a n e 
el menor t i e m p o pos ib l 
ge íin s e ñ a l a d o para 
el d í a 
l a a p e r t u r a de las 
cor r ien te .—Ec-^anr i . C á m a r a s el día 7 del 
A g r e s i o n e s de l o s m o r o s . R u m o r e s de paz . 
MALAGA 2. H e tenido ocasión de hab la r 
con ' a í u u n c s viajcTos llegados de M e K U a . 
I t e f te ren cine en h tarde del d í a 31, oos 
Foidados del regimiento de Afnca, armados, | 




en t re las posesiones a lemanas en A f r i c a y 
l a co lon ia belga, t a l como v a n á r e s u l t a r de l 
acuerdo f r a n c o - a l e m á n . E n B é l g i c a se no t a 
verdadera i n q u i e t u d ; no porejue se achaquen 
a l Oob ie rno a l e m á n in tenc iones pel igrosas 
para el Congo belga , s i no po rque ciertos 
p e r i ó d i c o s alemanes- y personajes p o l í t i c o s 
del o t r o l ado del Rh ' in d i cen s i n ambajes 
que .el a n t i g u o Es tado i ndepend ien t e del 
Congo p o d r í a m u y b i e n de ja r de ser colo-
n i a belga . 
E n / I / cMí í íHm.—El jefe de los conservado-
res ha p r o n u n c i a d o cu Bres l au u n g r a n dis-
cu lpo sobre Mar ruecos . A c o n s e j ó a l p a r t i d o 
conservador sostener e n é r g i c a m e n t e a l Go-
b ie rno . 
E n cambio , en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
OÍMPIH-.-IÍLI hace ñ o c o p o r la Sociedad colo-
n i a l a lemana se c r i t i c o d u r a m e n t e la con-
d u c t a de é s t e , p i d i e n d o cpie se v o t a r a u n a 
l ey a t r i b u y e n d o al R e i c h s t a g el poder de re-
chazar las cesiones de todo t e r r i t o r i o a l e m á n 
en las colonias y p i d i e n d o se a u m e n t a r a 
cons iderab lemente la M a r i n a . 
E l B é r l i n e x Tagcb l ( j t t p u b l i c a u n a r t í c u l o 
d e s t i n a d o — d i c e — á c a l m a r l a o p i n i ó n alema-
na, m u y descontenta , o p o n i e n d o su parecer 
al, de los i m p o r t a n t e s d i a r i o s L a Deutsche 
'l 'cgcs ZeintUHg. y L a Tcegl ischc R u u d s c h a v . 
PARÍS 2. U l G a u l o i s observa que s i en 
e l caso de no haberse pues to de acuerdo 
F ranca y A l e m a n i a se hub ie r a v u e l t o es-
t r i c t a m e n t e a l conven io de A l g e c i r a s , Espa-
ñ a hubiese t e n i d o que evacuar los pun tos 
que ocupa desde va r ios meses, ó c o m p r a r el 
d e s i s t i m i e n t o de A l e m a n i a á costa de una 
de sus co lonias . «El acuerdo f r a n c o - a l e m á n — 
p ros igue el p e r i ó d i c o — l e e v i t a semejante 
oneroso mercado. F r a n c i a puede, p o r l o t a n -
t o , ped i r en cambio u n a r e c t i f i c a c i ó n i nd i s -
pensable de las zonas de i n f l u e n c i a . » 
H l . C-aulois se m u e s t r a convenc ido de que 
los Gabinetes de P a r í s y M a d r i d s a b r á n re-
so lve r este p u n t o con amistoso ' e s p í r i t u . 
E l J o u r n a l se f e l i c i t a porque A l e m a n i a 
no proyecte i n t e r v e n i r e n M a d r i d , pues su 
i n t e r v e n c i ó n — d i c e — d e s t r u i r í a la base de l a 
f u t u r a n e g o c i a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
E l Pe t i t l ' a t i s i c n s igue a f i rmando que e l 
acuerdo f r a n c o - a l e m á n s e r á f i r m a d o m a ñ a n a . 
D e Londres c o m u n i c a n a l corresponsal de l 
D e m u c h o s . í m n t o s de E s p a ñ a h e ñ i o s 
r e c i b i d o n u m e r o s o s t e l e g r a m a s y ca r t a s 
f e l i c i t á n d o n o s p o r l a a p a r i c i ó n de E r . DE-
BATE e n s u s e g u n d a é p o c a . N o m e n o r e s 
f e l i c i t a c i o n e s h e m o s o í d o e n M a d r i d , 
d o n d e t a n b u e n a a c o g i d a se nos h a d i s -
pensado . 
N u e s t r a g r a t i t u d p a r a c o n t a n t o s y t a n 
b u e n o s a m i g o s n o t i e n e l í m i t e s . 
E s v e r d a d e r a m e n t e c o n s o l a d o r ese e n -
t u s i a s m o q u e h a d e s p e r t a d o n u e s t r a e m -
presa . N o e s p e r á b a m o s m e n o s de l o s v a -
l i e n t e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , - s i e m p r e d i s -
p u e s t o s á c o a d y u v a r , s i n r ega t eos , á t o d a 
o b r a de p r o p a g a n d a . 
E s t a vez se h a n e x c e d i d o e n sus b o n -
dadosos e n t u s i a s m o s , l l e n a n d o n u e s t r a s 
l i s t a s de s u s c r i p c i ó n y a r r e b a t a n d o e n t o -
das pa r t e s e l p e r i ó d i c o de m a n o s de l o s 
v e n d e d o r e s . 
N o nos e n v a n e c e e l é x i t o , -que n o es 
n u e s t r o , s i n o de n u e s t r o s a m i g o s , de los 
i dea l e s q u e s u s t e n t a m o s ; y s i n c e r a m e n t e 
h e m o s de con fe sa r q u e n o m e r e c e m o s los 
e l o g i o s q u e se nos t r i b u t a n , y a q u e nues -
t r o s deseos y p r o p ó s i t o s son m u c h o s y 
m u y g r a n d e s ; l o s e l e m e n t o s de q u e h o y 
d i s p o n e m o s s o n p o b r e s y e s m i r r i a d o s . 
P e r o , c o m o d i j i m o s en n u e s t r o p r i m e r 
n ú m e r o , no c e j a r e m o s c u e l e m p e ñ o de 
p r e s e m a i u n n e v i o í í l c o i u ¿üúi p e r f t e c o 
d e n t r o de l o h u m a n a m e n t e p o s i b l e , y á 
ese fin v a n e n c a m i n a d o s t o d o s n u e s t r o s 
pasos. 
D e s c a n s e n e n n u e s t r a l e a l t a d l o s e n t u -
s iastas de EL DEBATE: e n p l a z o b r e v e , 
a u n q u e h a r t o l a r g o p a r a n u e s t r a s ans ias 
f e b r i l e s , q u e d a r á n r e a l i z a d a s estas a s p i -
r a c i o n e s c o m u n e s , 5- este p e r i ó d i c o s a l d r á 
c o m o c u m p l e á n u e s t r o s c o m p r o m i s o s y 
c o m o m e r e c e e l n u m e r o s o 5- a m a b i l í s i m o 
p ú b l i c o , . c o n s t i t u i d o p o r l a g r a n m a s a d e 
n u e s t r o s l e c t o r e s . 
L é a ^ s cuaría plana e! ¡n-
ferepanfís lmo fdfefííi, 3a fa-
mosa novela de Carlos D k -
keos, M a d a EL HUÉRFANO 
N o es que h a y a m o s as i t ido á u n a E x p o -
s i c i ó n de ar te p i c t ó r i c o , n i que hayamos con-
t e m p l a d o el r e t r a to a l ó l e o del jefe del Oo-
h ie rno , debido a l d i v i n o p i n c e l de Ve laz -
quez ó de M u r i l l o . 
E l Sr . Canalejas fué í iyer p i n t a d o , es de-
c i r , manchado de p i n t u r a , por u n o de los 
de la brocha g o r d a , o b l i g á n d o l e á ac tuar , 
Siquiera fuese i n c i d e n t a l m e n t c , de F r c g o l i . 
¡Eter que la flamante l e v i t a de l p res iden te , 
y ' la ch i s t e ra que aye r l u c í a con todo e l 
r e sp landor de sus siete reflejos, quedaron . . . 
que n i pintados. 
E l jefe del G o b i e r n o marchaba á p ie con 
d i r e c c i ó n á la Pres idencia y a c o m p a ñ a d o del 
vSr. G u i l l e n So l y de su sob r ino D . J u l i o 
» S a i n t - A u b i n . 
A l pasar f ren te a l n ú m e r o S de la cal le 
del Conde de X i q u e ñ a , los c i tados s e ñ o r e s 
que i b a n d e p a r t i e n d o a n i m a d a m e n t e , q u i é n 
sabe s i saboreando e l i n g e n i o de los chis tes 
pres idencia les , obse rva ron á u n p i n t o r , que 
encaramado en l o a l t o de una escalera em-
badurnaba la mues t r a de una t i e n d a . 
E l g r i i p o a p a r t ó s e p r u d e n t e m e n t e con m i -
i ra á la i n t e g r i d a d de la i n d u m e n t a r i a , pero 
' e n el m i s m o i n s t a n t e , 3- como respondiendo 
á l a e v o c a c i ó n de u n " e s p í r i t u m a l i g n o , el 
de l a b rocha v a c i l ó , p e r d i ó el e q u i l i b r i o y 
c a y ó sobre e l vSr. Canalejas y sus a m i g o s , 
a r r a s t r ando el bote de l a p i n t u r a que se 
v o l c ó sobre la ch i s t e ra y l a l e v i t a p res i -
denciales . A d e m á s el vSr. Canalejas p e r d i ó 
i los lentes que se h i c i e r o n m i l pedazos, rc-
í i h i r n d o u n a l i g e r í s i m a e r o s i ó n j u n t o á l a 
na r i z . 
U n poco' c o r r i d o a l e j ó s e el jefe d e m ó c r a t a 
de l l u g a r de l suceso, m a r c h a n d o ' á la l i es i -
dencia desde donde p i d i ó Otra l e v i t a y o t r a 
ch i s t e ra . A y e r m a ñ a n a o í m o s y l e í m o s que 
se iba á a t en ta r con t r a el Sr . Canalejas . 
¿ S e r í a á c r a t a el p i n t o r ? ¿ I r í a d i l u i d o en 
la p i n t u r a a l g ú n e x p l o s i v o ? 
Nos f e l i c i t a m o s de que no fláya s ido a s í . 
HA^l-KEOÜ HA SIDO INGE^DSADO 
OPCIONES OE LA PRENSA EXTiMiERA 
LE J O U R N A L DES D E B A I S soldado" é h i r i e n d o ai o t r o . H i z o este ú l t> : , 
m o a lgunos d isparos sobre sus agresores, , X m p o r t a u t i s i m o a r t i c u l o s o b r e l a c u e s -
IKio tio nudo i m p e d i r que los moros se He-j t i ó u d e M a r r u e c o s . 
va:..ra cí fu s i l ^ ™ " ™ ^ ? . y ^ ^ ^ \ E n su a r t í c u l o de fondo , el J o u r n a l des 
ü e l m u e r t o . Cua iu io D e b á i s , Ueoado ayer , se l a m e n t a del t r i s t e 
x i ü o de ios soldados, y a l o \ ' n 9 { ^ » 4 f - i g i r o que las p o l é m i c a s en t r e la Prensa í r a n -
su cos tumbre , h a b í a n d c b a p ^ i c u a c XNO : ccsa v la e s p a ñ o l a t o m a r o n cuando la e x -
deiado de causar sorpresa, seg i in a icen 
via jeros á que antes hice r e í e r e n c i a , l a osa-
d í a ' d e los moros , que en p lena t a rde y a 
pleno sol se p e r m i t e n acercarse á nuestras 
posiciones, a t a c á n d o n o s , pues h a y que tener 
211 cuenta que pocas boros ames, y cerca 
fle S e l n á n , u n sargento de cazadores t u v o 
m u e r t o ' v o r ios moros cerca de Segaugan. 
A l m i s m o t i e m p o se sabe que los c á í d e s 
d.> r>em-Bu-Yagi l i a n celebrado v a r i a s c o n -
fe tcncias con el general A l d a v e , y aunque 
jesas en t rev is tas parecen estar relacionadas 
con los rumores de paz que hace d í a s v icncf t 
c i r c u l a n d o , no falta* qu i en cree que t i e n e n 
por obje to l l ega r á u n 
g r ó x i s u a o c u p a c i ó n del 
De todos'"'modos, parece que los . r i f e ñ o s j 
han so l i c i t ado ur . p lazo de ocho d í a s p a r a l 
p o i í e i s e de acuerdo sobre s u conduc ta f u t u - j 
acuerdo sobre la 
zoco de Gemaa de 
p e d i c i ó n de Fez. 
D e s p u é s de cier tas consideraciones sobre 
los acontec imientos que s i g u i e r o n , dice que 
no se puede reprochar á E s p a ñ a haber i n v a -
d i d o la zona francesa, que r e s p e t ó escrupu-
losamente . E l i m p o r t a n t e d i a r i o paris iense 
a b o g ó entonces po rque se e n t a b l a r a n i nme-
rozamientos en t re los dos Gabinetes y los 
dos pueblos , 3' t a m b i é n r e g u l a r i z a r , po r me-
d i o de u n acuerdo, las d i f i cu l t ades nacidas 
de u n nuevo estado de cosas no p r ev i s to en 
e l A c t a de A l g e c i r a s . 
H e m o s rec lamado , . con ins i s t enc ia , la 
ape r tu ra de negociaciones en este sen t ido . 
Desgrac iadamente , e l G o b i e r n o f r a n c é s pref i -
r i ó í c u c r en cuenta las e>bjecioiies de hombres 
gu iados desde e l p r i n c i p i o po r ideas estre-
elias y mezqu inas , in rpulsados m á s b i en 
por u n a h a b i l i d a d falsa que por verdadera 
c o m p r e n s i ó n de Jos intereses nacionales . 
C o n t i n u a b a i n s p i r á n d o s e en u n a p o l í t i c a cu-
te ramente lea l para c o ñ m i asociada m á r r ó -
. . , q u i . Pero e l hecho de haber rechazado e n é r g i -
nos a- i camente los consejos de personas animadas t a , v d u r a n t e ese t i e m p o n o 
irán í a s posiciones, esperando que nosotros p0l . e s p u t ó ^ 
o'i'.servaremos l a m i s m a a c t i t u d . 
V 'or l a s v i c t i m a s d e l a c a m p a ñ a . N u e v a s 
a g r e s i o n e s . 
M E L i L L Á 2. Se h a n e n v i a d o á-^os eemen-
í e r i o s de las d i s t i n t a s posic iones numerosas 
cotonas, que s e r á n colocadas sobre las t u m -
bas de los que he ro icamen te d i e r o n l a v i d a 
por l a Pa t r i a y po r el h o n o r de s u ban-
dera . 
L a G u a r d i a c i v i l destacada en l a segunda 
Caseta l i a costeado luces y coronas para 
sdo rn tr el cemente r io m e d i o des t ru ido 
, que a l i í exis to y que a ñ o r a aquellos t r e -
mendos combates de i()o9, donde perecieron 
g io r iosau ien te t a n t o s soldados valerosos a l 
comienzo de la c a m p a ñ a . E l clero par ro-
q u i a l es tuvo h o y en el cementer io de la 
plaza rezando responsos en e l s i t i o donde 
yacen los jefes, o l ic ia les y soldados muer -
tos . De l a P e n í n s u l a se h a n r ec ib ido her-
recelos. Es l o que s u c e d i ó . E l p u e b l o espa-
ñ o l , n a t u r a l m e n t e , m u y suscept ib le , d u d ó 
de nues t ra l ea l t ad y l a Prensa m a d r i l e ñ a se 
d e j ó a r ras t ra r á excesos de l engua je m u y sen-
sibles . Por o t r o l ado , u n a par te demasiado 
g rande de la Prensa francesa, se desenfre-
u ó cu apreciaciones molestas has ta no m á s 
pa ra nuest ros vec inos . 
R e p r o d u j o , con una sensible complacencia , 
ex t rac tos de p e r i ó d i c o s , s i n i m p o r t a n c i a a l -
g u n a , que se p u b l i c a n en los p res id ios es-
p a ñ o l e s de A f r i c a , y ha c o n t r i b u i d o a s í á 
crear en F r a n c i a u n a c o r r i e n t e . d e o p i n i ó n 
ficticia. 
A ñ a d e que estos excesos de l e n g u a j e fue-
r o n de t a l c a r á c t e r que m o t i v a r o n u n l l ama-
m i e n t o a l o rden por pa r t e de l a Prensa i n -
glesa. 
A n t e s de en tab la r las negociaciones, d ice 
Cjue s e r í a una locura p r o b a r ejercer una pre-
s i ó n v i o l e n t a sobre una n a c i ó n vec ina á la 
mosas coronas pa ra adornar las t u m b a s de | c u a l nos unen tan tos lazos é intereses, y 
jos h é r o e s que reposan en este camposanto, j cuya a m i s t a d es p r e c i o s í s i m a para nosotros, 
I ' . ! obrero" A n t o n i o J a é n , que r e s u l t ó ayer bajo m ú l t i p l e s pun tos de v i s t a , 
h e r i d o á consecuencia de n u de sp rend imien - L a i n t r a n s i g e n c i a del Gob ie rno nos h a r í a 
en a; e n S i d i M u s a , ha fa l lec ido 
en 
lo de 
h o y . 
f.os pilcos c o n t i n ú a n h o s t i l i z á n d o n o s 
cana to ven ceasn-n p r o p i c i a para e l lo . 
A y e r al oscurecer se d i r i g í a á S e l n á n el 
l e ú U n t e de Artili'.-rí:!, D . Rafae l B u z ó n con 
una pequci ia é s c o í t d de C a b a l l e r í a . A l l l e -
ga r í r e u t e á T a l i u i m a , unos moros que esta-
b.-u apostados ¿sil <'! e í m i i n o Ies h i c i e ron 
una. descarga^ L a escolta r e p e l i ó la a g r e s i ó n , 
r e t i r á n d o s e á T a l m i m a . Sus bajas fue ron u n 
s e d a d o her ido y u n caba l lo m u e r t o . 
O t r a p a r t i d a de mcrodcadc rcs , á l a cua l 
pers igue l a p o l i c í a i n d í g e n a , h i z o fuego so-
í-re va r i a s posic iones avanzadas, s i n cau-
sarnos bajas. 
an sido de tenidos , p o r su-
5 de Ja ' a g r e s i ó n . E l t em-
110 cede, y el crucero 
veí i idc (pie abandonar el 
Vano? moros h 
po n é rs el es- au to v c 
p o r a l de Levante 
f.SUbci ha 
p u e r t o l e í a f i á n d o s e ; on e l de Chafar inas . 
E l Echo de P a r í s p u b l i c a un. sue l to t i t u -
l a d o « L a francefobia de los oficiales y agen-
tes e s p a ñ o l e s en L n a e h e y E l - K s a r » , en el 
cual s u corresponsal de T á n g e r inse r ta acu-
saciones falsas con t r a nues t ros oficiales y e l 
d i g n o teniente coronel S i l v e s t r e . 
U n I t a l i a . — A l comenta r el acuerdo franco-
a l e m á n , e l P o p ó l o R o m a n o dice que e l fel iz 
t é r m i n o de las negociat iones s e r á acogido 
¡en I t a l i a con verdadera s a t i s f a c c i ó n . 
Francia-—dice este d i a r i o g n b e r u a n i e n t a l — 
rha- oí i rn inado el ú l t i m o o b s t á c u l o á s u he-
g e n r n » 1 en Id:.;vrucees, comple t ando s u 1111-
ipi . r io í v u t e africano, que p o d n á considerar 
Jtoii u r g u i U como una n u e v a F r a n c i a . Con 
fvcrd uh ^ i s i m p a t í a j ja ra Su he rmana l a t i n a 
«1 l ' i % o l o R o m a n o . m s i ^ r r a esta e x t e n -
s i ó n -•le ,;;.i,s í i^^sioí-es, c o i n c i d i e n d o con 
el esi'.Wc<.ÍB!iei>rí-i de U s o b e r a n í a i t a l i a n a 
jjMi T r i i ^ l ^ i í f y en Cyrena ica . 
« L a s : « y S i f o n e s f ranco- i ta l ianas han alean-
i U d o t a l estado de e q u i l i b r i o , que ya no es 
vposiblo que los intereses y las s i m p a t í a s 
respect ivas de las dos nae io i ies suf ran con-
"Uaricdad a lguna cti <¿] p o r v e n i r . » 
E n Üá /^ fea .—--Con t inúan o c u p á n d o s e en los 
í e n t v o s w l c u i c d c a belgas del n u e v o contacto 
d e s e m p e ñ a r u n papel odioso, y m á s tarde 
t e n d r í a m o s que pagar caros ma los procedi -
mien to s . Y c o n t i n ú a e l c i t ado p e r i ó d i c o : 
« A c e p t e m o s f rancamente el p u n t o de v i s t a 
del Gobierno e s p a ñ o l , 5' p idamos solamente 
las faci l idades ind ispensables pa ra la cons-
t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
T á n g e r á Fez. 
E n cambio , hagamos . u n l l a m a m i e n t o á 
sii a m i s t a d y á su e s p í r i t u de equ idad , ro -
g á n d o l o nos consienta e n la zona S u r , don-
de los intereses e s p a ñ o l e s actuales son n u -
los ó i n s i g n i f i c á h t é s , e l sacr i f ic io juzgado 
i m p o s i b l e en el N O . Parece que e l Gabine-
te de M a d r i d e s t á bastante d i spues to a escu-
char estas propos ic iones . D i s c u t a m o s , pues, 
en este te r reno con perfecta c o r d i a l i d a d , y 
cesemos de e n s e ñ a r los d ientes , hecho que 
nos cubre de c o n f u s i ó n en e l e x t r a n j e r o . » 
N o d e j a r á n de ver nues t ros lectores el a l -
cance de este a r t í c u l o , p u b l i c a d o p o r u n o 
de los d ia r ios m á s i m p o r t a n t e s de P a r í s , en 
el cua l se censuran los excesos de lenguaje 
de p e r i ó d i c o s que s i e m p r e e s t á n d ispuestos 
á d e n i g r a r á nues t ra que r ida P a t r i a . 
A y e r tarde s a l i e ron j u n t o s en a u t o m ó v i l 
el R e y y la Reina V i c t o r i a , regresando á 
Palacio a l anochecer. 
Por la m a ñ a n a p r e s i d i ó e l Consejo de m i -
n i s t ro s , 5̂  d e s p u é s e s t u v o t r aba j ando en su 
despacho con l o s . j e f e s de la R e a l Casa. 
vS. M . r e c i b i ó en aud ienc ia á los duques 
de A r i ó n y de la U n i ó n d? Cuba y a l mar-
q u é s de B a y a m o . 
es coríar diadamente ei vale de 
L P E ^ A T C y í yeá© ir á ia Ad-
aufor eauflvu y sorprende 
con sil arfe é in^nH^a, re-
latando d© forma maravillo-
s a ¡as luchas del huérfano 
con bandidos m^®-
s e s y las d e m á s aversíura^ 
de $13 intei^5$nÍN3 vida. 
EL HÜÉRFAMO DEL HOSPICIO 
supera en forma l lmai l í t 
en tsrasión dramáflea y en 
inferés á ¡as mejores obra$ 
del famoso íiovesésía Car-
aC4.R.V£T» P A R I S I E N 
t i pobre Descoyoes 
Triunfo de Dermis 
P a r í s , i N o v i e m b r e . 
Hace .pocos d í a s , a l s igu ien te de v i i l l ega-
da a q u í , se v e r i f i c ó la e l e c c i ó n de u n d i p u -
tado de l X V I I a r rond i s semen t para c u b r i r 
la "cacante p r o d u c i d a p o r la mue r t e d e l d i -
p u t a d a c a t ó l i c o M c n a r d , redactor de L a L i -
b re Parole . 
Se presentaba)! c inco ó seis candida tos , 
pero la lucha v e r d a d era ent re Dena i s , re-
dactor del m i s m o p e r i ó d i c o , y el a l m i r a n t e 
H a u t e f e u i l l e , cand ida to del b loque , del cua l 
h a b í a s ido feudo este d i s t r i t o , uno de los 
m á s popu la res de P a r í s , hasta l a e l e c c i ó n de 
M é n a r d , que en la e l e c c i ó n an t e r i o r no ha-
b í a t r i u n f a d o s ino p o r 75 votos en segunda 
v o t a c i ó n . 
Que el a l m i r a n t e se i r í a á p i q u e con toda 
su escuadra y que el t r i u n f o s e r í a de Dena i s 
era cosa descon tada ; la duda estaba en s i 
h a b r í a ó no b a l l o í a g e en el p r i m e r esc ru t i -
n i o , como lo hubo en la e l e c c i ó n an te r io r . 
C o n unos a m i g o s f u i á presenciar e l de 
u n colegio de. B a t i g n o l l e s . H a b í a bastante 
p ú b l i c o en to rno de las mesas. I b a n sal iendo 
papeletas , cantando casi ' todas Dena is . . . 
Dena i s . . . D e n a i s . . . ; y unas caras se i l u r . i i -
naban con sonrisas de s a l i s f a c i ó n , v otras 
i b a n a l a r g á n d o s e desmes i i r adan ien te ' 
H u b o u n inc iden te c ó m i c o . S a l i ó una pa-
peleta con el n o m b r e del candida to socia l is ta 
D e s c o t í b é s , -que s ó l o sonaba de Pascuas á 
R a m o s . 
— Esa -papeleta es n u l a ^ - d i j o u n a m i g o 
m í o . 
— ¡ • C ó m o n u l a ! ¿ P o c o y entre zarzas?— 
g r i t ó t m socia l is ta zu rdo , c e j i j u n t o , n a r i z 
escarolada, con ven tanas qnc p a r e c í a n b a l -
c o n e s . — ¿ P o r q u é es n u l a ? ' 
—Porque la l ey d i spone que la papeleta 
sea b lanca , y esa t iene rayas . 
— Q n é r a y a s n i r a y o s ! Esa papele ta es 
v á l i d a . 
—Que v e n g a e l p re s iden te—exc lamaron 
va r ios . 
A c u d i ó y — « ¡ P a p e l e t a nuTct !»—di jo e l pre-
s idente . 
— ¿ L o ,ve u s t e d ? — d e c í a m i a m i g o a l zur-
do de la n a r i z . 
- — ¡ B a h ! ¡ L o m i s m o me d a ! — m u r m u r ó re -
s ignado como la zor ra de las uvas . --¡ T o t a l , 
ese pobre d i ab lo de D e s c o u b é s no t iene cua-
tro v o t o s ! 
E n r e s o l u c i ó n , t r i u n f ó Dena i s , ob ten iendo 
cerca de goo vo tos m á s que todos los d e m á s 
candidatos j u n t o s , exac tamente 440 votos de 
m a y o r í a abso lu t a , y hubo manifes taciones 
de j ú b i l o con g r i t o s de « ¡ A b a j o M f rancma-
s o n e r í a ! H ú , h v ! n Y Dena i s , r e q u e r i d o p o r 
la m u c h e d u m b r e en tus i a smada , hubo de 
asomarse á su b a l c ó n de la r u é de L.évis . r 
y pro-nunciar breves frases de agradeci -
m i e n t o . 
— Y a no queda—nos d e c í a u n buen h o m -
bre del p u e b l o - m á s que u n concejal d e l 
b loque en este d i s t r i t o , que hasta ha l e poco 
era enteramente s u y o . E n las p r i m e r a s elec-
ciones no h a b r á s i no cogerle de las orejas 
y sacarlo á la cal le . 
E C H A U R I 
¿ Q u á dicen á esto los señores Jimono y 
Aitamira? Veremos. 
De todos es sab ido que e l M u n i c i p i o , n ia-
d r i l e ñ o h u b o de erear hace a l g ú n t i e m p o 
e l Negoc iado que t i t u l a de « M e j o r a m i e n t o 
de la E n s e ñ a n z a » " ; p a r e c e r í a pues , n a t u r a l 
que é s t a hubiese , e fec t ivamente , m e j o r a d o 
s i es que , como ha r tos estamos de o i r , l a 
v i l l a y cor te anda peor que peor en p u n -
t o á í i ú i n e r o de escuelas 5' eondieiones de 
las m i s m a s ; m a s desgrac iadamente , ^ no es 
a s í , que con el re fe r ido Negoc iado e s t á n m a l 
a tendidos los padres de f a m i l i a , que no t i e -
nen donde educar á sus h i j o s y menospre-
eiados los maest ros nacionales s i se re-
cuerda que e l A y u n t a m i e n t o o b t u v o au to-
r i ro-c ión pa ra crear escuelas d i u r n a s vo -
l u i u a r i a s bajo una c o n d i c i ó n , que , d i i ' no 
sea de paso, n i ha c u m p l i d o n i c u m p l i r á . 
A h o r a b i en , y vamos a l g r a n o ; desde que 
se c r e ó e l re fe r ido Negociado parece que 
nues t ro M u n i c i p i o anda m á s repiso que an-
tes en e l e u i n p l i m i e n t o de sus deberes para 
con les d i g n í s i m o s y sufr idos maest ros p ú -
bl icos ; suele paga r , p o r e j emp lo , sus con-
s ignaciones de c a s a - h a b i t a c i ó n y clases de 
adu l tos con m u c h o retraso, y de esto y a 
no pocas veces se h a n ocupado los p e r i ó -
dicos ; hace unos cuantos meses, se nos dice 
que hubo de e l i m i n a r de las n ó m i n a s para 
pago de c a s a - h a b i t a c i ó n á u n o de cuantos 
maest ros h a y c ó n y u g e s ; estos n a t u r a l m e n -
te, r e c u r r i e r o n a l m i n i s t e r i o y ¡ menos m a l ! 
a l l í se les d i ó la r a z ó n ; pero e l A y u n t a -
m i e n t o , ¡ n i u n c u a r t o ! E t sic eceteris, que 
d i r í a n los l a t i n o s . 
l i s t o , con o t ras cosas m á s que nos reser-
varaas, po r una p a n e ; y p o r o t m , que c! 
t i e m p o pasa y n i n g u n o de los va r i o s p ro -
j-ectos, que no h a n pasado de ta les , h a n te-
n i d o e f e c t i v i d a d , eomo no l a logre el n o v í -
s i m o del Sr . D i e e n t a , que desecnoeemos. 
Y ha l l egado el presente curso 5r estamos 
s i n n ú m e r o s u ñ e i e n t e de escuelas 5' con u n 
g r a n c o n t i n g e n t e de n i ñ o s esperando i r á 
e l las . 
vSe dice que esto obedece á los grandes 
deseos de a u t o n o m í a que t iene nues t ro M u -
n i c i p i o y que no le o to rga e l E s t a d o ; pero 
sea cual - fuere l a cansa, es b i e n t r i s t e l o que 
ocurre en l a c a p i t a l de E s p a ñ a en m a t e r i a 
de e n s e ñ a n z a p o r c u l p a de q u i e n sea, l l á -
mese Es tado ó M u n i c i p i o . 
A h o r a no Sabemos q u é d i r á n n i h a r á n los 
s e ñ o r e s J in ieno y A i t a m i r a en la- c u e s t i ó n 
que se les l i a p lan teado por, los o rgan i smos 
que se l l a m a n « D e l e g a c i ó n R e g i a » y « N e g o -
c iado de E n s e ñ a n z a » de l A j - u n t a m i e n t o ; sos-
t i ene l a p r i m e r a , 5r creemos eséft en l o fir-
me , que e l s e ñ o r delegado reg io es q u i e n 
ha de e x t e n d e r los n o m b r a m i e n t o s de maes-
t ros para e l d e s e m p e ñ o de las clases de a d u l -
tos, como se v e n í a hac iendo , en las escue-
las m u n i c i p a l e s l l amadas , b i e n ó m a l , vo -
l u n t a r i a s ; y sus ten ta e l segundo todo l o 
c o n t r a r i o , es dec i r , que los tales n o m b r a -
m i e n t o s los debe hacer e l s e ñ o r a l c a l d e ; 
pero es lo c i e r to que una y o t r a a u t o r i d a a 
l i a n e x t e n d i d o n o m b r a m i e n t o s y des ignado 
locales, d á n d o s e , p o r eons igu ien te , e l caso 
de poseer a l g u n o s maestros u n n o m b r a m i e n -
to de l a A l c a l d í a y o t r o de ia D e l e g a c i ó n de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , u n o de los cuales ha -
b r á n de r e n u n c i a r , s i es que no gozan de l 
don de la u b i c u i d a d . 
E s m á s ; son va r i o s los locales-escuelas 
en que se h a n i n s t a l ado las clases p o r d u -
plicado' , n a t u r a l m e n t e , y m a ñ a n a se d a r á 
e l e j e m p l a r e s p e c t á c u l o de encontrarse dos 
maestros ( á menos que antes i n t e r v e n g a e l 
m i n i s t e r i o ) en u n m i s m o loca l para ejercer 
sus funciones , el u n o , r epe t imos , n o m b r a d o 
por Sr. Francos R o d r í g u e z , y el o t r o p o í 
e l Sr . M é n d e z Be ja rano ¡ Q u é he rmosu ra ! 
Veremos , pues, que d e t e m i i n a e i ó n t o m a n 
los s e ñ o r e s m i n i s t r o y d i r e c t o r gene ra l de l 
r a m o ; quienes hace u n mescc i to t i e n e n , re? 
pet imOs, l a c u e s t i ó n p lan teada por la Dele-
g a c i ó n reg ia y t o d a v í a no h a n d icho estas 
bocas son nues t ras , dando a s í l u g a r a l he-
cho vergonzoso cpie ev idenc iamos , acerca 
del cua l hemos d i c h o l o suf ic ien te . Y nada 
m á s p o r h o y . 
pon THi.fir.RAi'o 
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TJuusi-XAS 2. Desde H a n K e u se ha d i r i -
<rido á la A g e n c i a del E x t r e m o Or i en t e una 
r e l a c i ó n de ta l l ada , que e x p l i c a c ó m o d io 
p r i n c i p i o la ac tua l r e v o l u c i ó n . 
D i c e a s í l o m á s in te resante del documen to : 
(.Desde fines de Sep t i embre c o r r í a en H a n 
K e u el r u m o r de que estaban ocu l tos n u m e -
rosos r evo luc iona r io s en d ie l i a c i u d a d y en 
W u - C h a n g . ' • , . , i 
E l v i r r e y Y u i - C h e n ordeno l a a d o p c i ó n de 
medidas especiales, y d i spuso que la p c l i c í a 
y el E j é r c i t o buscasen a c t i v a m e n t e a los 
conspi radores . 
E l 10 de O c t u b r e , la p o l i c í a d i j o a l v i r r e y 
que los r evo luc iona r io s se apres taban á atar 
car su pa lac io . V e n t r e g ó l e una r e l a c i ó n 
cóg los nombres y d o m i c i l i o s de sus jefes. 
E l v i r r e y , de acuerdo con el genera l Q h a p g 
Piao, el jefe de Es tado M a y o r , T e i - T s u n g , 
y e l t ao ta i de la p o l i c í a , W a n g - S u - K a n , p ro -
c e d i ó e n é r g i c a m e n t e . 
Los tres ú l t i m o s . fueron á W u - C h a n g . y 
en las calles de T a o - C h a o - K a i , Chiao-Cl iao 
K a i y P a o - A n - M e n p r e n d i e r o n á 22 revo-
l u c i o n a r i o s . 
E n las casa de é s t o s se apodera ron de 
bombas y de a rmas . 
E n t r e los de ten idos h a b í a dos mujeres . 
M i e n t r a s esto o c u r r í a en W u - C h a n g , el 
t ao ta i de H a n - K e u , Ch i -Yao-Suan , era l l a -
m a d o por e l c ó n s u l ruso h a b i t a n t e en l a 
e o n c e s i ó n rusa . 
D i c h o c ó n s u l h a b í a so rp rend ido á va r ios 
r evo luc iona r ios ch inos que se dedicaban á 
l a f a b r i c a c i ó n de bombas. 
E l t ao ta i , en v i s t a de e l lo , d e tuvo en ' 1 
cidle de P a o - C h i n - L i á seis r evo inc iona r io s 
ent re los que figuraba e l c o n o c i d í s i m o i t -
pub l i eano L i n - Y a o - C h a n . 
A p o d e r ó s e do muchos documentos , de 
va r i o s carnets de cheques y de, u n n ú m e r o 
considerable de bombas y exp los ivos . 
E n W u - C h a n g , cuando "las p r i s i ones , h u -
bo a lgunos d i s t u r b i o s . U n o de los r e p u b l i -
eanos, L i n - Y a i - K w é , r e c i b i ó á t i r o s á los 
p o l i c í a s y a r r o j ó con t r a el los u n a bomba , 
que aunque e s t a l l ó , no c a u s ó desgracia^ 
personales. 
. O t r o r e p u b l i c a n o , Y a n - H ó n g - S e u , fué pre-
so en una casa que era u n verdadero a l m a -
c é n de d i n a m i t a . 
.Según parece, era u n a espec ia l idad en l a 
f a b r i c a c i ó n de bombas . 
Todos los presos fue ron i n t e r rogados . 
U n o de ellos, o f i c i a l de la ( - u a r d i a . l l a m a -
do P r e n - T s u - K w é , i n s u l t ó a l vi i f réy cuando 
é s t e le p r e g u n t a b a por q u é era r evo luc io -
n a r i o . 
Y a ñ a d i ó : 
- I bamos á apoderarnos de W u u - C h a n g y 
hacerle base de una r e v o l u c i ó n que se h u -
b ie ra e x t e n d i d o por tocio el Y a n g - T s é 5' po r 
el H u - N a n . Pero otros h a r á n nues t ra obra , 
po rque somos m u c h o s y estamos poderosa-
mente o rgan izados . 
P r en -Tsu -Fan , F a n g - H o n g - S e u y L i n - V t t . 
K v / é , fueron condenados á m u e r t e . 
Y el v e r d u g o les c o r t ó la cabeza del ir.te 
de l v i r r e y . 
L a p o l i c í a s i g u i ó haciendo aver iguarc io-
nes, y supo que los republ icanos t e n í a n 
c o m p r o m e t i d a á par te de la g u a r n i c i ó n . 
Pero a l d í a s i gu i en t e , po r la noche, la» 
t ropas de Ingen ie ros se sub leva ron y mar-
charon al cuar te l S u - W a n - T a i , donde se 
apoderaron de anuas y m u n i c i o n e s . 
Poco d e s p u é s , la b r i g a d a m i x t a y lar. t ro-
pas de A r t i l l e r í a y A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
quemaban unos cuarteles s i tuados fuera 
de las m u r a l l a s y en t raban en Wu-Chang . 
d e s p u é s de haber echado sus puer tas abajo. 
Tresc ien tos r evo luc iona r io s , armados d« 
bembas , d e s t r u í a n en W u - C h a n g todos I09 
edif icios of ic ia les . 
l í l v i r r o v . so rprend ido y a te r rado , o r d e n ó 
a l genera l L i - H u e n - H u n g , jefe de la n.8 Irn-
gada,. atacase á los rebeldes. 
Los soldados de ella d i j e r o n que oran ami-
gos de los r epub l i canos , y Li-Hueji-Hung 
p e r m a n e c i ó p r i m e r a m e n t e n e u t r a l , y , luego 
p a s ó s e á los insur rec tos , que le h i c i e r o n su 
g e n e r a l í s i m o . 
E l v i r r e y y el genera l Chang-Piao , aban, 
donados, se r e f u g i a r o n , con las d e m á s auto-
r idades , á bo rdo de la c a ñ o n e r a I s o l l . 
Y c o m e n z ó la r e v o l u c i ó n a c t u a l , que t an 
tos progresos ha hecho desde entonces. 
R e f a í * » « 5 s l n . 
PIÜKÍX 2. S u a n g - S h i - K a i ha declarado qug 
sus p r i m e r a s disposic iones se enc-nro ihárá f 
á i m p l a n t a r todas las reformas que el pite*1; 
b l o j u s t a m e n t e s o l i c i t a . ' 
L a P r o s í s a e x t i , a a i j s i i « a . 
L e T e m p s , en su BuUeUn de l í e t r a n g e t , 
e x a m i n a la nueva s i t u a c i ó n de Ch ina .des-
p u é s del ed ic to d e l E m p e r a d o r , en el c u á l 
el Soberano se h u m i l l a de t a l modo , que 
no t iene precedente en la H i s t o r i a . Dice q u « 
s in tener el v a l o r i n t e l ec tua l de L i H o u g 
T c h a u g , t a n t o se d i s t i n g u i ó por su ¡ l a b i l i d a d 
d i p l o m á t i c a cuando las potencias de Europa 
i n t e r v i n i e r o n con las armas de la Revoiu-
c i ó n de 1900, el n u e v o p r i m e r miu ' . s t i o l iena 
una v o l u n t a d , u n espr i t de su i t c y una per-
severancia, t a n t o m á s notables que es hu í . 
grandes cual idades b r i d a n genera lmente por 
Su ausencia en los ch inos . 
H a b l a n d o de la a b o l i c i ó n del r é g i m e n atn 
so lu to , el Ne-ic Y o r k H e r a l d dice que la L i g a 
o rgan izadora de l m o v i n n e n t o ha despertado 
g r a n en tus i a smo en el I m p e r i o c h i n o . 
E n dos d í a s han hecho m á s que la pro-
paganda r e v o l u c i o n a r i a d u r a n t e diez añefi . 
L o s r s n p e H a l e s i . - t c s n d a a n í-3£»nkéé>u. 
PKKÍN 2. Numerosos y v io len tos incen-
dios asolan H a n - K é o n . 
Rad io te l eg ramas alemanes refieren que lo* 
i m p e r i a l e s i n c e n d i a n d icha p o b l a c i ó n . 
L a s d e l i c i a s d e l a R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a . 
VKRÍN 2. A c a b o de hab la r con u n acau-
dalado comerc ian te de L i s b o a , que acaba 
de l l ega r á esta c i u d a d . 
D i c h o s e ñ o r m e ha asegurado que la s i tua -
c i ó n financiera, p o r la cua l a t rav iesa en 
estos m o m e n t o s l a R e p ú b l i c a po r tuguesa , es 
de t odo p u n t o insos ten ib le , a ñ a d i e n d o , para 
cor robora r su. asento, que el m a r q u é s de 
K a y a l ha r e t i r a d o fondos de l Banco de Por-
t u g a l po r v a l o r de sesenta m i l l o n e s de pese-
tas. 
E l p á n i c o es g r a n d í s i m o ante la bancar ro-
ta que se avec ina , y muchos pa r t i cu l a r e s 
que se h a n presentado en e l Banco , con ob-
j e to de r e t i r a r fondos , s ó l o h a n conseguido 
cobrar los intereses. H u e l g a t odo c o m e n t á r i o . 
Por correo e n v í o detal les m u y cur iosos re-
ferentes á este m i s i n o asunto . 
(DE NUKSTRO SERVICIÓ EXCLUSIVO)* 
SKVII J .A 2 (18,05). Es ta ta rde se descu-
b r i ó una l á p i d a en la A c a d e m i a P o l i t é c n i c a , 
l á p i d a costeada p o r los profesores ' y a l u m -
nos del re fe r ido cen t ro , para c o n m e m o r a r 
l a m u e r t e h e r ó i c a de los tenientes R o i l á n , 
S e m a y M u ñ o z L e ó n , a l u m n o s de aque l 
cen t ro docente , mue r to s con g l o r i a po r l a Pa-
t r i a en los campos de l R i í . 
SEVILLA 3 (1,30). H o y ha l l egado a l pa-
l ac io A r z o b i s p a l l a n o t i c i a de que en e l p r ó -
x i m o cons i s to r io , que se c e l e b r a r á el 27 de l 
co r r i en te , Su S a n t i d a d n o m b r a r á Cardena l 
a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o . 
E l .Sr. A l m a r a z recibe numerosas f e l i c i t a -
ciones, s iendo i n n u m e r a b l e s las personas que 
h a n desfi lado p o r pa lac io . 
Agradecérseos á nuesíros sus-
eripfores nos den cuenta de 
Cüalqyiera faifa que encontra-




E / S i g l o F u t u r o : 
E n su n ú m e r o de aye r E l S i g t o P 'uturo 
nos dedica unas frases de c a r i ñ o s o sa ludo , 
que s inceramente agradccenios, f e l i c i t á n d o -
se de nues t ra a p a r i c i ó n y de nues t ros p ro-
p ó s i t o s de sostener la tesis c a t ó l i c a y e l res-
t a b l e c i m i e n t o de l a u n i d a d r e l igosa . 
E l q u e r i d o colega recoge a lgunos p á r r a -
fos de nues t ro a r t í c u l o «A ...banderas desple-
gadas y a l ta la v i s e r a » , f u n d a n d o en nnes t ra 
c o o p e r a c i ó n d e n t r o de la Prensa c a t ó l i c a ha-
l a g ü e ñ a s esperanzas en b i en de los in te re -
ses de la I g l e s i a y de la P a t r i a . 
Nosotros nos c o n g r a t u l a m o s del sa ludo 
que nos hace E l S i g l o F u t u r o y esperamos, 
con la ayuda de Dios , refrendar nuest ros 
p r o p ó s i t o s con l a fuerza i n d u b i t a b l e de los 
hechos. 
O t r o es t imado colega, E l U n i v e r s o , nos 
d i r i g e t a m b i é n u n afectuoso saludo de b i e m 
v e n i d a y da cuen ta d e l "acto de la b e n d i c i ó n 
de l a casa de E L DEBATE p o r nues t ro ama-
d í s i m o Pre lado . 
Cop i a par te de nues t ro a r t í c u l o - p r o g r a m a , 
5- t e r m i n a d e s e á n d o n o s todo g é n e r o de b ien-
andanzas. 
Agradecemos de todo c o r a z ó n e l c a r i ñ o s o 
sa ludo de E i U n i v e r s o . 
T - i m b i é n A B C da cuen ta de la a p a r i c i ó n 
de E L DKHATE y nos desea m u c h a s f r p s -
per idades en esta segunda é p c e a , y t a m b i é n 
agradecemos s ince ramen te & este colega s u 
c a r i ñ o s o sa ludo . 
^DE NUKSTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 2 (22). E n el correo !i 1 sa-
l i d o h o y la banda m u n i c i p a l de M a d i f l B 
t r i b u t á n d o s e l e una c a r i ñ o s a despedida. I 
E l C e n t r o M a d r i l e ñ o , á qu i en se debe la 
i n i c i a t i v a para que ia notable a g r u p a c i ó n 
m u s i c a l m a t r i t e n s e visi tase la c iudad con-
d a l , merece p l á c e m e s m u y sinceros. ¡.Lás-
t i m a g r a n d e que desde el p u n t o de vista 
e c o n ó m i c o la t o u r n é e a r t í s t i c n resultase na 
fracaso! 
S e g ú n parece, las p é r d i d a s han aseen .ü -
do á 7.000 pesetas. 
— A t las ocho y med ia de la m a ñ a n a hJ 
zarpado con r u m b o á M á l a g a la fragata ar-
g e n t i n a S a r m i e n t o , escuela de g u a r d i s í í 
m a r i n a s . 
— E l a lcalde de Igua lada telefonea a l gc« 
bernador d i c i é n d o l e que los obreros c i n t v 
dores hue lgu i s t a s p royec tan una r e u n i ó n , 
en l a que t r a t a r á n de la hue lga , suponiendo 
el a lcalde q u e d a r á resuel to el conf l ic to . 
E n cambio , los obreros descargadores h a i i | 
v i s i t a d o a l Sr . P ó r t e l a , negando que p í e n 
sen declararse en hue lga y r e g á n d o l e Hci: 
m i e n t a esos r u m o r e s . 
— E l C o m i t é de la Defensa Socia l c e i c h r í 
la p r e s e n t a c i ó n de su cand ida to , e l Sr. Va 
l l e t , r e inando g r a n en tus iasmo ent re sni 
electores. 
— E n la s e s i ó n de esta ta rde , el A y u n t a -
m i e n t o ha acordado devolver la v i s i b ! >J 
M u n i c i p i o de M a d r i d . 
— C o n t i n ú a n las d i l i g e n c i a s para de^'W 
b r i r á los auto-.es de las bombas c í J c o n t e * 
das en la calle de San Pablo. 
—-Los cementer ios se han vinto . . cncan i -
d í s i m o s , y el p a n t e ó n del i n n i o r t a i vate .1* 
c i n t o V e r d a g u e r , c u b i e r t o . de floi'-S í n n be-
llas como las estrofas de l a u t o r ¡le A ' J á p 
t i d a . 
— C a s a - A m é r i c a ha acordado considera* 
como socios t r a n s e ú n t e s á todos los in icm 
hros de la A s o c i a c i ó n de la í ' r e n s a . 
— E l Sr . L a g u a r d a sale m a ñ a n a en visita 
pastoral ' . 
-—El Sr . C a m b ó se encm v a rcsuV 
blec ido , y en los centros p o l í t i c o s ' - r iña nií« 
a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . Se es ce proba-
ble e l t r i u n f o de rcgiovia l i s tas , car l is tas , ^lU; 
t eg r i s t a s y Defensa Socia l . M a ñ a n a íiabr? 
muchos m i t i n s . 
— E n una l i t o g r a f í a de l a c a H « de Va-
lenc ia u n j o v e n obrero se ha produedo 
r idas g raves en el antebrazo derecho. 
ENSEÑANZA MERCANTIL 
E l C laus t ro de l a Ivseuela S u p e r i o r de A d -
m i n i s t r a c i ó n M e r c a n t i l de esta cor te (an-
tes de C o m e r c i o ) , t en i endo en cuen ta precep-
tos legales, h a acordado a m p l i a r sus ense-
ñ a n z a s noc tu rnas , que q u e d a r á n c o n s t i t u i -
das con las s i gu i en t e s : 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de l i b r o s 
y, p r á c t i c a s m e r c a n t i l e s , E s c r i t o r i o ivit-rcun-
t i l , T a q u i g r a f í a ; C a l i g r a f í a , A r a b e v u l g a r , 
F r a n c é s é I n g l é s p r i m e r o y segundo c u r s o , 
E s n e r a n t o , G e o g r a f í a genc rn l , G e o g r a f í a 
e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l , L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l 
y E c o n o m í a p o l í t i c a . : 
L a m a t r í c u l a e s t a r á ab ie r ta en la f i t a c-
t a r í a ¿ ¿ ¡$i E s q i e l a , Los Madrazo , n i i m . 15., 
de diez á douc, l i as la el IÁ cíe Jos cor r i en tes . 
ü n c h o q u e . 
E n la calle de A l c a l á chocaron nyer f.aid<s' 
U t r a n v í a de l a C o m p a ñ í a genera l n ú m . 20? 
con el coche que guiaba F a u s t i n o Sáncht- r -
L o s v ia je ros su f r i e ren un susto m n y ú s c i - -
l o , y e l s i m ó n r e s u l t ó con l igeros d e s p ^ 
í e c t o s . 
U n a t r o p e l l o . 
E l anc iano de ochenta a ñ o s Clemente p'-'17' 
fué a t rope l l ado ayer t a rde p o r u n t r a n v í a '•jT* 
la cal le de San Berna rdo , resu l tando bciiu.<? 
l evemente . 
A c c i d e n t o d e l t r a b a j o . 
A n t o n i o Santos M a y o r , v i d r i e r o de Q^ciOj 
se c a v ó ayer desde el te jado de la casa " l ' 
inero'14 de la calle de T o l e d o a l patio, P'"" 
d n c i é n d o s e diversas her idas , que fueron Vi 
l i t ieadas de graves cu la Casa de >So.:o)ro í 
d i s t r i t o . 
D e t e n i d o s . 
. E l cesante E u l a l i o F a j a r n é g fué deteuMj 
en l a cal le del Tesoro por m a l t r a t a r de oW» 
á u n a m u j e r l l amada A ü g e í a A l é Garc í a -
T a m b i é n fueron deteftiaos en la calle « 9 
la r -nco imenda , por escandalosos, A d O . ' ^ 
K u b i n i y EHas D o m í n g u e i , 
r 
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V vis IKJ =fit l¿l 
A i.i cá l cü r . i tic I . r . t í i í , vacante efl el I n s -
j i . , : , ( •.• IJ ' iTCvl t ' i j f i y winu ic i a i l a á i r a s l a -
.•Í<'MI c y n c m s a n ios S u s . ] J . H i l a r i o de l 
OI, , ',. I>. \ : C j i j a t u y u d , D . C r i s t ó b a l 
i . , . . . - ' ^ i ) , vn tun io . M o n l i i l a , ] ) . A g u $ f í i i 
•V.'. .:.•,•/.'. !>. Ar t iVfo Mt ' -u i t ' v . i , 1). E n r i q u e 
.]V:Í-: Ü ^ H . . l : Vííírki S i -na . ]>. A n g e l 
pí. /\utottjC) iRoimv, I ) . •Francisco 
' • . l . . r , !S1 I». N i c o l á s 1! L ó p e z , D . E d u a r d o 
ivHh'üíi y 1>. U- . íac l i . ama . 
\.yA: po. l ientc , -como los d e m á s de su 
( í i ; . c íoiii-fulc s tenemos en tend ido q i i e no 
v , Consejo, iva es se p repone resolver los 
en bieee el . l i m e ñ o . 
; . ' ^ ^ • ' . 
I « Sociedad i ' .uiói) de Maestros do- ¡Vía-
Orel c e lvh r . i r á j- . irda ' j>xner:.l o r d i n a r i a e l i 
rtróximo d o m i n g o , a las o r c e , en el g T p p o j 
de n . ' dv" - -.. . - i 
(. OMK'M:-, i i ; i a r e g i r <1 nuevo r e g l a m e n t o | 
apio!^ •/.I ' por la s n p e n o r u b i d , y en la or-
ik-.i del d í a l i gu ra r a Ui lac tura <lc n u m e r o -
s á s ¡icllvesionc-s recibides dt Ma laga , p u l e / . , 
T M I : . ' : ; " > ' . CiocreSj A l o r a , C a í n a, Sabadc l l , 
Alcii.í", Sj inl t iear de i l a r r a n i é d a , \ ' ; ' ldc-pe-
j-as, Rc.ptena, J.u'n, A l c á z a r de San J u a n . 
I V i j i , ' l ó r t o s u Santander , V a l l a d o l i d , etec-
•** R e l a c i ó n de las ins tanc ias presentadas _á 
I . i:; oposiciones á la e.Ucdra de Rarmacia 
jfMfáctica \' L e g i s l a c i ó n ap i i-....ble á l a Far -
niae ia , v i c í a t e cu Va « ' n i v t r s i d a d de Ba icc -
l o n a : S ivs . P . Va l f - ru ipp Baeore l i , D . L u i s 
P é r e z de A l b é n i / . r ) . F c n m ' n Zelaca , <ion 
E f m q í t e 15;.tile, K . i h a l T o l c l i , D . J o s é 
íft 'aría Or t f e , ' & Ajufélió Saneleii-;C-níe, don 
José- í . c n r t v D . E u g e n i o R u i / . . 
í d e m i d . ú bis de !• I r montos de C á l c u l o 
i n f i n i t e s i m a l , v ' a c a ñ t e en la « a . - b / i r s i d a d de 
S e v i l l a . Srts, P. :v.':;nr,-'l D c n n u g u c z . don 
iV-d ia A i o h i l l ; ' , . I } , b,.'m''.n I z q u i e r d o , d o n 
Juan j í i i i t i s t a Amajt , I b E Í í ^ o p o r r a l , don 
S a u i ó t i t 'Udetnol inSj I ) . P h t r i é j b P e ñ a í v e r , 
J) . [danael de t é o m , t>. Jftsé M i g u e l % 
m é u e z , H . J o s é M i n g O t ; D . Franc i sco Soto, 
J). J i^l io Pastor y 1). E n r i q u e Sint-s. 
Qilbda e x c l u i d o D . Justo C á m a r a Terce-
dor, por np habe i presentado documenta -
c ión í i l g i i m o 
Idem i d . á l is de E u i í r n u d a d e s de l á l í i-
f a n c i i , vaurn te >-ii la F a c u l t a d p r o v i n c i a l 
de Med ic ina de Sexdla ( a u x i l i a r e s ) , y á 
I,-»:•• do i g u a l d e n o m i n a c i ó n ( t u r n o l i b r e ) de 
la U n i v e r s i d a d de Santif tgÓ!» 
de i o ; y e n t o r r i l l o , 8, u n o , de I O ; Car re ra de 
•San Frauciseo, 8, ano , do i o ; F e l i p e el 
l í e n n o s o , n n o , de i o ; l ' i a m o n t e , 23, t i no , 
do o ) ; ( b r / . m á n el Bueno , z, nno , de 10; 
Valic-hcrr.nvso, manzana q.s, u n o , de 10; F l o r 
A l t a , 9, uno , de O; C o y a , man*ana 342, 
u n o , de ó ; Fuente de l Be r ro , manzana 3Ó3, 
u n o , d é 6, y M i g u e l Servet , 21, u n o , de 6. 
L a p o b l a c i ó n escolar se r e p a r t i r á a s í : 17. 
escuelas de ?.\ clases ó grados , seis, de 16; 
t res , de r » ; siete, de 10, y cua t ro , de 6. 
I n s t a l a d a s y a de f in i t i vamente en 
n u e s t r a c a s a de !a c a l l e d e l B a r - . 
q u i l l o , 4 y 6, l a R e d a c c i ó n y A d - , 
l i i i n i . s t r a c i ó u de este p e r i ó d i c o , 
i o á n la c o r r e s p o n d e n c i a d e b e r á 
d i r i g i r s e a l n u e v o d o m i c i l i o , a p a r -
tado n ú m e r o 416, a l D i r e c t o r ó a l 
A d m i n i s t r a d o r i m p e r s o n a l m e n t c , 
s e g ú n 3 2 trate de a suntos de l a 
^ ^ a v c l ó n ó de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l p e r i ó d i c o . 
a s 
POR T i í U X ' . R A r O 
( l>K NL'KSTUO S i : K V I C I O l -SIUCCIAI. ) 
T o m a de p o s e s i ó n . N u e v o p e r i ó d i c o . U n 
i n c i d e n t e . 
MURCIA 2. H a tomado p o s e s i ó n de su 
cargo con toda so l emnidad el mievo tan— 
n i g o pe n i t enc i a r i o , 1). i k n n a r d o F re sno . 
- H o y se ha pub l i cado el p r i m e r n ú m e r o 
de u n p e r i o d i q n i t o l e r r o u x i s t a , t i t u l a d o E l 
í ' i i c b l o , fracasado antes de nac ido . 
- - F u la f á b r i c a de luz e l é c t r i c a de San Pe-
d r o de P ina t a r ha o c u r r i d o u n sensible acci-
dente . 
Tai j o v e n obrero t u v o la desgracia de ser 
a r ro l l ado po r u n vo lun t e , quedando m u e r t o 
en e l acto. 
. U n c o m p a ñ e r o de t raba jo que i n t e n t ó sal-
va r l e fué a r ro l l ado á su vez, r e su l t ando con 
una p i e rna comple t amen te destrozada. S u 
estado es g rave . 
H u e l g a d e c a r n i c e r o s . -
CAUT/VCHKA 2. vSe h a n r e u n i d o los gre-
mios de carniceros y mata r i f e s , acordando la 
h u e l g a . 
F u n d a n su a c t i t u d en la subida de los ar-
b i t r i o s sobre l a carne. Por l o p r o n t o , h o y 
PRESIDIDO POR EL REY 
; DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
L A ftPEüTiJItUi D E C O R T E S 
K l Consejo que se c e l e b r ó en Pa lac io , p r o - ¡ t r o de Ha c i e nda que no deje 
s idujo por D o n A l f o n s o , ha t en ido no pe- los d e m á s c o m p a ñ e r o s , para 
quena i m p o r t a n c i a , po r los d iversos asuntos 
qn»; en su d i scurso ha abordado el 
Sr . Canalejas . 
S e g ú n referencias que <•! pres idente ha 
dado á los per iodis tas en el m i n i s t e r i o de 
Crac i a y Jus t i c i a , donde los r e c i b i ó á p r i m e -
ra hora de la ta rde , e l Sr . Canalejas t r i tó 
cu su d i s cu r so la s i t u a c i ó n en todos sus d i -
versos asuntos de a c t u a l i d a d . 
— A n t e t o d o — d i j o el Sr . Canalejas ,—me he 
fijado m u y p r i n c i p a l m e n t e en la c a m . n a ñ a de 
d i f a m a c i ó n que cont ra E s p a ñ a v iene rea l i -
z á n d o s e , y que el Gob ie rno e s t á d i spues to 
u a ta ja r y cas t igar con toda sever idad y ener-
g í a . F i e l á este p r o p ó s i t o , en una de las p r i -
meras sesiones que celebre el Congreso v o y 
á abordar la c u e s t i ó n de los s;)y1ir^hM Írv¿ f q n ln inqiifthrnTit--ah1a., v n l n n f i i l rln ronl ina* 
d e c i s i ó n "de une (¡nedie resuella t o t a lmen te el p rog rama del Pa r t ido l i b e r a l . 
Pai . " W c á t e d r a de Sev i l l a , Srcs. Ti. J o s é | ^ sc h a " sacrif icado en el M a t a d e r o las 
J i m é n e z . Ü . J o s é Pla.-.co. Ú. Joaqu.in A z -
nar , O. \ n g e l A . F e r r c r , Ti. A n d r é s A l -
fredo í r i b a r r e n , T). -Manuel íg les ia - s y don 
A n í o i i i o de la R i v a y VqrfodMezi 
Para la de San t i ago , Srcs. 1). J o s é J i m é -
11.-/. IV. Francisco IK-cáfe", D . Juaji C o l l , 
Ti . J o s é M a r í a A g r a m t r t i t , T>. V í r e n t e Iba -
f u - ' . Ti. C i r ineo i r i goyen ; , T>. J o s é Pareja , 
TV MHui ie l l . e i ' c r t , 1>. A n t u v i o Ronco , don 
reses que quedaban , v e n d i é n d o s e la carne a l 
p rec io c o r r i e n t e ; pero s i no l l egan á u n 
acuerdo en la r e u n i ó n que t e n d r á n m a ñ a n a 
con el a lcalde, no h a b r á carne en l a pobla-
c i ó n para e l abas tec imien to . 
A g r e s i ó n á l a G u a r d i a c i v i l . R I c o n f l i c t o 
d e l a A z u c a r e r a . 
ctf l l i i l n i t t i e ü qu qu d 
en el m i s m o d í a . 
Para esto cuen to con el apoyo de la mayo-
f í a , y como el n ú m e r o s e r á ' e l ' q u e decida , n i . 
p e r m i t i r e m o s que se p ie rda el t i e m p o en dis-
c u t i r y en e m b a r n l í a r la c u e s t i ó n , n i consen-
t i r emos que se d e s v í e el a sun to á otros de-
r ro te ros . H a y que acabar con la c a l u m n i a en 
el e x t r a n j e r o y h a y que e x i g i r r e sponsab i l i -
dades ante la l e y a los q u e ' d e t a l m o d o i n -
j u r i a n y a t eu t an a l p r e s t i g i o de la P a t r i a . 
Y como esta a c t i t u d del G o b i e r n o d a r á que 
hab la r , para e v i t a r que la o p i n i ó n se desca-
r n e , el Congreso ¡ p u b l i c a r á m u y en breve u n 
l i b r o acerca de los sup l i ca to r io s , en e l que 
se i n s e r t a r á una e s t a d í s t i c a que h a r á ver lo 
une ocur re en nues t ro Pa r l amen to , en rela-
c ión con l o que ocur re en Par lamentos ex-
t ran je ros , á los que hemos pe d ido y a detal les 
que necesi tamos para e l fin que nos propo-
nemos. 
Nos han contes tado yp. a l g u n o s , e s no ta -
ble y d i g n a de ser cenocida la p r e g u n t a que 
nos hace el P a r l a m e n t o i n g l é s , pues nos dice 
cpic s i es pos ib le que a ú n ex i s t a en E s p a ñ a 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a y casta p r i v i l e g i a -
da de c iudadanos , que puedan escudarse con 
e l la . 
LO DE MARRUECOS 
de la m a n o á 
que p u e d a n 
irse ade lan tando d i c t á m e n e s de los d i fe ren-
tes depar tamentos . 
E l p r o p ó s i t o de l G o b i e r n o no es que e l 
presupuesto quede aprobado en Ivnero , pues-
to que é s t e se considera como una p r o l o n -
g a c i ó n de D i c i e m b r e . 
Y o p r e f e r i r í a que los nuevos presupuestos 
r ig iesen desde A b r i l , pues a s í , y a pasado 
el p r i m e r t r i m e s t r e , puede haber t i e m p o 
para l i q u i d a r el p resupues to a n t e r i o r . 
N o s é si me d e j a r á n hacer lo a s í los s e ñ o -
res de e n f r e n t e — a ñ a d i ó - pero s i 110 qu ie -
r e n , p o r m í no se ha de hacer de esto cues-
t i ó n de debate. 
— Y o v o y á las Cortes- m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Canalejas ,—y v o y con e l dec id ido p r o p ó s i t o . 
resolver e l con f l i c to ch i l eno -pe ruano , todos 
los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l p ro t e s t an de 
t a l i n t e n c i ó n , a p o y á n d o s e é n que el Times, 
de L o n d r e s , reconoce y demues t ra el i n d i s -
c u t i b l e dereelio que asiste á la n a c i ó n c h i -
l ena , ¿ j j p 
^ í ' y v I n u n d a c i ó n t r á g i c a . 
B U D A 2. L a s l l u v i a s to r renc ia les que h a n 
c a í d o estos d í a s h a n d e t e r m i n a d o una i n u n -
d a c i ó n , que e s t á causando d a ñ o s e n o n n í -
s imos . 
U n c a m p a m e n t o que h a b í a n fonnado 43 
canteros d e s a p a r e c i ó po r c o m p l e t o . 
C o n t i n u a m e n t e e s t á n apareciendo c a d á -
veres de personas y de a n i m a l e s . V a n y a 
encontrados 23. 
Dos centenares de vacas que f o r m a b a n u n 
solo r e b a ñ o , í n c r o n a r ras t rados p o r l a co-
r r i e n t e , pereciendo. 
E n M a i s o n C a r r é e t a m b i é n h a n s i d o ha-
l lados muchos c a d á v e r e s . 
L o s d » l " S a f t a i " . 
LON'DRKS a. C o m o p ro tes t a con t ra los 
nuevos impues tos creados sobre la gaso l ina 
y c o ñ t r a las d ispos ic iones s e v e r í s i m a s d ic -
tadas para r e g l a m e n t a r el t r á n s i t o po r las 
v í a s p ú b l i c a s , se han declarado en hue lga 
'a i ^ a y o r i a de los chauffeurs . 
ZARAGOZA 2. U n g r u p o de doce hombres i Respecto de las negociaciones frauco-es-
s a l i ó en Cet ina al encuentro"' de una pareja i P31??^8'- _dl30" « e s p i t e s e L S r . Canalejas que 
prac t ic 
J u l i o Manso , D . R ica rdo D o r n u y D . A n -
t o n i o de la R i v a y F c r n á u u e z . > 
p u e d a n exc lu idos ; D . Casim' i ro L ó p e z , de 
l a t iv . t i dí; oposi tores . ' r í a « a t e d r a de Sev i -
l l a , en r a z ó n á li(i |(^^v«jr,%jfica<l0 h a l l a r -
se eompr 'cudido ejí el a r t i c u l o o." de l R e a l 
decreto de 24 de A b r i l de 1908, y D . K a m ó n 
I s la V o r t , de la de ta c á t e d r a de San t i ago , 
po r l i o haber acreditado, que se ha l l aba ca-
paci tado prira é l - eje;cu io de cargos p ú -
b l i cos . 
I d e m i d . á las de T é c n i c a m i c r o g r á f i c a é 
H i s t o l o g í a vegeta.!,y a n i m a l , vacante cu l a 
" U n i v . - i udad ríe P .ucelona, Sres. D . F m i l i o 
V. Ga l i ano , 1). C i p r i a n o K : L a v í n y l ) . A b e -
l a r d o P.. de l Cer ro . 
• I d e m i d . á I r de T e r a p é u t i c a , vacantes 
<MI Vas Unive r s idades Cen t ra l y de Zaragoza , 
Sres. D . M a r i a n o de I M o n s e r r a í e A b a d , d o n 
T e ó f d o O r t e g ! . D . A d u l f o F l i n o j a r , M a -
n u e l Safoicada y D . A n t o n i o A l v a r e z de 
C i c n l u e g o s . 
Oneda e x c l u i d o D . J o s é M a r í a Claver N a -
v a r i ! . , ROÍ; no j n s t i l r a r K££ a u x i l i a r n u m e -
r a r i o n i ' c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d . (Gace-
ta de a ve r . ) 
D u r a n t e el m e - o c l u a l , t o n t o el m i n i s t e r i o 
como los rectorado--, arnr .K i r r á n oposiciones 
o á r a proveer las C;-en chis que cor respondan 
- a i l u i u o l i b í e . 
NOTICIAS É iNFOR^AClOW 
Se ap rueban las propues tas de p r e m i o s 
mes de bu; Escuelas I n -
detenciones. y los d e m á s agresores h u y ^ o » J d í f i , c u l t a ? ' dacl0 !o incues t ionab le ele los de-
I g n ó r a n s e las cansas de la a g r e s i ó n . techos de Espa.na en" .Marruecos y la cor-
Iva j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r i n s t r u y e s u m a r i a . 
U n c r i m e n . 
TORTOSA 2. E n el cercano pueb lo de T i -
venys ha s ido asesinado con a rma blanca 
J o a q u í n L a p e i r a . Los vecinos descubr i e ron 
iel c r i m e n al amanecer. L a B e n e m é r i t a l ia de-
t e n i d o á dos i n d i v i d u o s po r i n f u n d i r l e s sos-
pechas. E l Juzgado ha ordenado el l evan ta -
m i e n t o del c a d á v e r , hab iendo empezado las 
d i 1 i ge n c i a s co ns i gu i en t es. 
C h o q u e d e v a p o r e s . 
LAS PALMAS 2. H o y ha l legado a q u í el 
v a p o r a l e m á n F J i u s h o n i , t r a y e i i d ó á remol-
que e l ' f r a n c é s I , i b e r i a . 
K s t c s a l i ó d e D a l í a r . t o m o l - i<l<> 
d i a l i d a d que e x i s t e con I ' r a n c i a y que se 
refleja en l a Prensa francesa, antes agres i -
v a , y h o y afectuosa y respetuosa para con 
nosotros . 
LAS CORTES 
Por c ie r to- -di jo el Sr . Canalejas—que en 
estas negociaciones v e í a y o u n o b s t á c u l o 
para la ape r tu r a de las Ccir tes; pero como 
qu ie r a ejue he l e í d o en los p e r i ó d i c o s re-
pubi ieanos-epie con no contes tar el C.obier-
110 á las p r egun t a s que los d i p u t a d o s le l la-
gan sobro las negociaciones, como en I n -
g la t e r r a y A l e m a n i a ha o c u r r i d o , puede fun -
c ionar el P a r l a m e n t o p o r nosotros fnneio-
u a r á , y á él i remos apenas pasen las elec-
T e n e m o s — a ñ a d i ó -
v a p o r de la m i s m a n a c i o n a l i d a d D i ' o g l i b a t 
con r u m b o á este pue r to , para r epa ra r ave-
r í a s que t e n í a en l a m á q u i n a . 
E l d í a 20 de Oc tubre , h a l l á n d o s e á unas 
c ien m i l l a s de Las Pa lmas , aborda ron d ichos puestos t a m b i é n 
barcos á i m p u l s o s de una v i o l e n t í s i m a r á - 1 
faga. F u é t a n v i o l e n t í s i m o el choque, que á i 
los poco^ m o m e n t o s se h u n d i é ) e l D i o g l i b ü t , : 
quedando el L i b c r / a á merced do las olas 3r 
en m u y pel igrosa s i t u a c i ó n , po r cuan to ade- , 
m':> de tener i n m o v i l i z a d a l a m á q u i n a , r e - : 
su l t aba con a v e r í a s de i m p o r t a n c i a en s u 
obra v i v a . 
A l d í a s i g u i e n t e de l s in i e s t ro c r u z ó p o r 
aquel los parajes el vapor a l e m á n F.¡uis ' ioni, 
e l ivisando asido de uua t ab l a u n luar i -nero, en 
¿ F e c h a de r eape r tu ra? Ñ o l o s é á p u n t o 
fijo; pero s e r á den t ro ele este m i s m o mes. 
E s t o es seguro . 
.que t r a t a r ele presu-
v o he rogado a l m i n i s -
p r o g r a a el p 
T o d o , entero , t a l y como q u e d ó expues to en 
el Mensaje de la Corona . 
N o m e considero en s i t u a c i ó n t a n preca-
r i a , que m i v i d a a l l í sea de-unos d í a s n i a u n 
de unos meses. L a obra l i b e r a l , para r e a l i -
zarse con todas las adaptaciones y e l t e m -
peramento que las c i r cuns tanc ias i m p o n e n , 
requiere m u c h o t i e m p o , y para esto es pre-
ciso v i v i r , c laro e s t á , y v i v i r fuer te y v i g o r o -
so. Y como cuento con fuerzas f í s i c a s sobra-
das y las mora les no m e f a l t a n , porque esas 
las da l a m a y o r í a , que s igue á este Gob ie rno , 
e n c o n t r a r é en e l P a r l a m e n t o enemigos ad-
versar ios t e r r i b l e s , pero p o d r é l u c h a r en. es-
ta l u c h a que i m p o n e el r é g i m e n . 
Y en el P a r l a m e n t o nos veremos , y a l l í 
hab la remos ele todo , 5' a l l í a jus taremos cuen-
tas, y t r a t a remos de.esas exci tac iones a l ase-
s ina to de los jefes de G o b i e r n o que se hacen 
por esos m i t i n s . 
Y o creo que esos exci tadores proceden m a l . 
S e r í a m á s noble y m á s v i r i l que si estorba-
mos , a t en ten con t ra nosotros los m i s m o s que 
desean nues t ra m u e r t e , 3' y o en t i endo que 
eso s e r í a , a d e m á s , menos d e n i g r a n t e pa ra 
ellos que no buscar brazos inconscientes que ¡ noce a lgunos d e ' l o s t raba jos auc e s t á n efec-
ejecuten su deseo. j t u a n d o e lementos radicales pa ra hacer que 
Y los (pie hab lan a s í , se q u e j a n d e s p u é s de 1 n o sean a d m i t i d a s en a l g u n o s puer tos ex-
fal ta de l i b e r t a d — d e c í a el Sr . Canalejas .— | t r an je ros procedencias e s p a ñ o l a s . 
B i en e s t á ; pero, s inceramente , ¿ h a b r á s c v i s - \ E s t a a c t i t u d a n t i p a t r i ó t i c a de los radica-
to nunca m a y o r desenlreno en l a Prensa que : les t i ene el G o b i e r n o e l p r o p ó s i t o de cas t i -
el que h o y se observa ? T a n g r a n d e es, que o-arla. 
y o , l i b e r a l y d e m ó c r a t a , l o d i g o í r a n c a m e n - I ^ NO HAY EMPRÉSTITO 
te: N o es posible que se to lere p o r m á s t i e m - j * j S r R ( X i n g á ñ c z ha negado que sea cier-
po. \ t a l l i cenc ia t e r m i n a r a . \ l e r m m a r a j t o e l p r 0 p ó s i t o " q u e se a t r i b u v e a l Gob ie rno 
por l a ey y l e n n i n a r a po rque es u n deber : de u u e m p r é s t i t o . " 
en m i nacer que t e r m i n e , y t e r m i n a r a por- 1 
que m i s convicc iones y el apoyo de todas las I LA LEY DEL BANCO 
chases sociales que estoy rec ib iendo me i n - | E n la p r i m e r a s e s i ó n de las C á m a r a s , l e e r á 
ducen , m e o rdenan m á s b i en , que lo real ie 
Tras una p a u í 
elar i n f o r m a c i ó n . 
LA COMBINACION DE PRHLADJS 
D e s m i n t i ó de nuevo l o de l a c o m b i n a c i ó n 
de pre lados , y d i j o que i n s i s t i r é n e l lo es 
una b r o m a y a de m a l . g é n e r o . 
L u e g o h a b l ó del retraso del v i a j e de l gene-
r a l P i d a } , que no t iene l a m e n o r i m p o r t a n -
UN MITIN. VAPOR INCENDIADO 
L a m i s m a a u t o r i d a d c i v i l t e l e g r a f í a a l se-
ñ o r Barroso que se c e l e b r ó el m i t i n en Or-
^^JjfJF^ffiFv 1 — 
E l m i é r c o l e s po r la noche se i n i c i o en 
Baraca ldo u n v a p o r de la C o m p a ñ í a Sota 
A z n a r . E l s in i e s t ro quedé) d o m i n a d o á las 
t res de l a m a d r u g a d a s i n desgracias per-
sonales. ' L j a ^ l U . ; j - , 
- j ^ r ^ , LA HUELGA DE JEREZ 
S e g ú n m a n i f e s t ó el Sr . Ba r roso á los pe r io -
dis tas , la hue lga a g r í c o l a de Jerez t i ende á 
decrecer. 
E l gobernador de C á d i z t e l e g r a f í a que d i -
cho conf l i c to obrero presenta m e j o r ef l r iz , 
confianelo en que quede solucionaelo en 
b reve . 
ESTADÍSTICA COLÉRICA 
E u el m i n i s t e r i o ele la G o b e r n a c i ó n nos 
f a c i l i t a r o n la s i g u i e n t e e s t a d í s t i c a de casos 
y defunciones en a lgunas capi ta les e x t r a n -
jeras . 
D e l 15 a l 21 ele O c t u b r e o c u r r i e r o n : 
E n I t a l i a , 245 invas iones y 106 de fun-
ciones . 
E n H u n g r í a , 38 y 14, r e spec t ivamen te . 
E n R u m a n i a s ó l o o c u r r i ó u n caso e l 2S 
de Oc tub re . 
LOS ANTIPATRIOTAS 
E l vSr. Canalejas ha man i fes t ado que eo-
i . , ] e l m i n i s t r o de Flac ienda e l p rovec to ele re-
^ a pausa, é l Sr . Canalejas p a s ó á i f o r m a de la l e y de l Banco , s e g ú n h o y ha m a -
' n i fes tado , 
ELEVADA A PLENAR10 
E l vSr. Canalejas ha r e c i b i d o no t i c i a s de 
V a l e n c i a , s e g ú n las cuales ha s ido elevada 
á p l e n a r i o l a causa i n s t r u i d a por los asesi-
natos de C u l l e r a . 
cia p o l í t i c a . L o ocurr ielo es eiue el m i n i s t r o 
de M a r i n a p r e g u n t é ) s i era necesaria su pre-
sencia en el Consejo, y no s i é n e l o l o , se le con-
p e r m a n e c e r á a ú n u n p a r ele d í a s . 
Y , po r ú l t i m o , t a m b i é n h a b l ó el .Sr. Cana-
lejas de l a enfermedad del gene ra l R í o s , ma-
ni fes tando su desconfianza de que el gene ra l 
pueda salvarse. 
EL SUSTITUTO DEL GENERAL RIOS 
Es seguro que para s u s t i t u i r a l genera l 
R í o s en el ca rgo de c a p i t á n genera l de Cas-
A, 
S U P R E M O 
á favor de ios a l u m n o las ü j m  « i x i o u u w u " r . • " • " ™ - » 
i u s t r i a l e s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú . B a j é e l o - . c u y o a u x i l i o e n v í o i n m e d i a t a m e n t e u n bote . 
na" " c o n d i a ^ Granada , L a s Pa lmas , V a l e n - q n £ l o r e c o g i ó . 
Repues to ya el nauf rago , merced a los 
a t e n t í s i m o s cuidados que se le d i s p e n s ó , de 
c ía y C á d i z . • , r 
Se concede u n mes de l i c enc i a a l p ro iesor 
de la de G i j ó a , Sr. CamufaSa-
las horrorosas penal idades que acababa ele 
Pasa ni Consejo el exped ien te sobre pro-
v i s ión de Escuelas pe r t ras lado y ascenso, 
cork-spoi id ien tc á N o v i e m b r e de i g i o r ; 
Se da como seguro que m a ñ a n a sanado 
a p a r e c e r á en la Cae d a el e s c a l a f ó n p r o v i -
sional del M a g i s t e r i o p r i m a r i o , con a r r e g l o 
á su s i t u a c i ó n en 1 de E n e r o del a ñ o a c t u a l . 
+ 
Son nombrados d o ñ a Dolores G r a u g e l y 
0 . J o s é M a r í a R o d r í g u e z , s e c r é t a n o s de las 
Normales de S a n t i a g o y Pon tevedra , respec-
t ivamen te . 
+ 
L a C o m i s i ó n pemianeufe del Consejo de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c e l e b r ó s e s i ó n ayer , to -
ina i ido los s iguientes acuerdos: I n f o r m a r fa-
vorablemente l a c o n t i n u a c i ó n en la e n s e ñ a n -
za del c a t e d r á t i c o d< la Escuela de- Comer-
cio de Í í i l bao Sr. L c n s ; e l exped ien te de 
Gimnas ia r e l a t i v o a l I n s t i t u t o de Orense ; 
el de "dad de l Sr . A l b i ñ a n a , de la Escuela 
de A . tes v Oficios ele Zaragoza ; e l de d o n 
J o s é Gmr /á l . e z , de la de Ar t e s I n d u s t r i a l e s 
de C ó r d o b a , y el del Sr . Verga ra , de la ele | 
Zaraí íO ' . i ; dese-stimaudo la p e t i c i ó n de los j 
Si os. I ) . Euf ras io Ig les ias y D . E d u a u l o i 
M . Or tega , p rofeso i -e íTde las d é A l t e s y Uf i - j 
í i o s de Salamanca y M a d r i d , sobre el dore-" 
¿ka al ascenso á n u m e r a r i a s , m e d i a n t e con-
, (.ÜUVO, y sobreseyendo el exped ien t e m s t r u í -
1» -i (.;'. A n a s t a s i o San Ls t eban , maes t ro de 
l£ól>Vedcado ( M a d r i d ) . 
•*• 
U f l p e r i ó d i c o p rofes iona l , que s i n duda ha 
recibida 
encont ra r , recogiendo á cuan ta gen te l l evaba 
5-- t o m á n d o l o á remolque . 
A borde) tlel desamparado v a p o r f r a n c é s 
estaban catorce t r i p u l a n t e s de l D i & b a g á í .á 
epiienes p u d i e r o n sa lva r los elel L i b e r i a 
cuando o e i l r r i ó la c o l i s i ó n . EÍ resto de l a 
do'o.-.ción, i:K-hiso el c a p i t á n y el p i l o t o , se 
h a b í a ahogado, á pesar de los esfuerzos que 
para salvarles h izo la gente del L i b e r i a . 
Es te r e p a r a r á sus avenas a e p i í . 
H u e l g a d e m i n e r o s . 
PONTKVKDKA 2. L o s obreros ele las m i n a s 
S i d ó n v T i v o se han declarado en h u e l g a . 
L a G u a r d i a c i v i l se ha reconcent rado e n 
v i s t a de e l lo . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a . 
SAX EKUXANPO 2. E l genera l P í d a l s a l i ó 
en e l expreso. Le han despedido en la esta-
c i ó n el A v u n t a m i e n t o , los generales, jefes 
3- o l i c i a l e s ' de l E j é r c j t o y de l a A r m a d a f ran-
cos de se rv ic io , Comis iones ele todas las en-
t idades v fuerzas v ivas de la l o c a l i d a d . 
.So die ' ron v i v a s a l E j é r c i t o , a l R e y y á la 
M a r i n a . 
n—IHT- • ® • 
S D E V A L E N C I A 
POR THLlíGFwWO 
E l p a r t i d o j A l m i s t á , 
W / 3 N C I A 2. E l C o m i t é del p a r t i d o j a i -
m i s t a , en r e u n i ó n ver i f icada ahora , l ia acor-
dado no t o m a r pa r t e e n l a lucha e lec tora l 
eu v i s t a de l a desavenencia surgiela con los 
u n e j emp la r del p royec to presen- ] p a r t i d o s m o n á r q u i c o s . Ese acuerdo se in ter -
| idc i por el Sr. Dicerda al A y u n t a m i e n t o 
" l a d c i i c ñ o , p u b l i c a e l s i g u i e n t e e x t r a c t o ele 
¡iquél: 
«Se propone (cu d i c h o p r o y e c t o ) l a cons-
t* cc ión de 37 edif ic ios para escuelas, que 
n t i c i a r á n al A y u n t a m i e n t o en t res a ñ o s , 
B | | acos "."para 38.000 a l u m n o s , con l o cua l 
desap • l e c o r á u los 27.000 -analfabetos epie 
l 'oy ex i s t en . 
Sil coste s e r á de 4./13o.000 pesetas, que 
n o d i á ser á u i o r t i z a d b cu diez y ocho a ñ o s , 
al 1 por IOO, pagando los intereses con las 
r.ói.oeio pesetas a n u d e s que boy abona el 
MUIIÍCÍ|MO p o r a lqu i l e r e s de las actuales ca-
sas y escuelas. 
Los edi f ic ios se p o d í a n c o n s t r u i r : en el 
K o i i r ó , t res , con 24 clases cáela u n o ; a i i t i -
í u o Mercado d é ganado, dos, de 24; A l í o n -
EO X . I , 4 y 6, uno, de 24"; í d e m i d . , 3 y 5, 
uno , de 16; Argan>-.uela, 38, u n o , de 24; 
Patque d e l Oeste, t res , do 24; Ja rd ines de l a 
T e l a , cua t ro , de 24; A n t o n i c L ó p e z , i i j une-, 
ae 24 ; San Pevuardc, S y 1,0, u n o , do 2.;; 
poseo de las Acacias , u n o , de 24 ; pasco de 
© p a t o n e s , 9, dos, de Í 6 ; INIoret, 2, une-, de 
| 6 ¡ a lmacenes generales de l a V i l l a , u n e , 
Oe ib: a r r o y o de C a n a n q u c ú O n a ñ o l , u n o , 
do r-.,; dehesa de l a V i l l a , uno , de 1-6; San 
Opropna. u , u n o , no - ; niazo de ¡ a Ceba-
ba . 15, U:ÍO, de 12i D t t g t t t ele A l b a , , ó , uv.o. 
preta que el p a r t i d o se abst iene de presentar 
candida tos como un acto de a b n e g a c i ó n , ele-
j ando Gil l i be r t ad á sus c o r r e l i g i o n a r i o s de 
v o t a r á q u i e n q u i e r a n . L a finalidad, que de 
toda.'i formas pe r s iguen los j a i m i s t a s , es la 
de <aae e l i j a n personas de p r e s t i g i o . Los 
rcpv : ; i i ca i ios ele l a C o n j u n c i ó n han estableci-
do^ u-aa i n t e l i g e n c i a con los socia l is tas , ofre-
c i é n d o l e s costear los gastos de las elecciones 
si presentan sus candielatos. 
L a c a u s a de C u l l e r a . E l g e n e r a l E c h a g ü e . 
VALENCIA 2. L a causa de los c r í m e n e s de 
C u l l e r a ha pasado a l fiscal de S. M . E l gene-
r a l E c h a g ü e ha mani fes tado ser inexac to 
que vaya dest inado á l a C a p i t a n í a genera l 
ele M a d r i d , a ñ a d i e n d o que l a m e n t a b a , que 
v i v i e n d o e l genera l R í o s , se l a n z a r a n r u m o -
res acerca de su s u s t i t u t o , pues a d e m á s ele 
no haberle, ofrecido nadie t a l ca rgo , s i se lo 
ofrecieran no lo a o e p f a r í a , por entender que 
su honor y su d i g n i d a d r e c l a m a n s u per-
uuojeneia en la C a p i t a n í a va lenc iana . 
H a s ido aprosado y puesto á d i s p o s i c i ó n 
de l jue?, i n i l i b r (pie i n s t r u y e los procesos 
de Cp l l e r a , u u byz.o l l a m a d o ' A n i a d o M u ñ o z , 
p o r c r e é r s e l e ocn ib l i cudo en la fug-ti de cua-
t r o revol tosas do U i l l e r a ^ que gu iados po r el 
de ten ido marcharon embarcados e n u n a l a n -
che. d i n g i é n d C ' S e á O r á n , á do.ade Ik-g-arou 
a l Ig&g á c catorce dífii». 
E n l a Sala p r i m e r a i n f o r m ó el Sr. L a 
C i e r v a , á n o m b r e de la C o m p a ñ í a m i n e r a 
ele H u e n e j a , eu una c u e s t i ó n ele competenc ia 
p o r i n h i b i t o r i a , en tab lada ent re los Juzgados 
de A l m e r í a y de l d i s t r i t o de l Ensanche , de 
B i l b a o . 
A U D I E N C I A 
M o e s ¡ h a í i m c i i s l a . 
E n m u c h a c h u e l o de qu ince a ñ o s o c u p ó 
aye r el b a n q u i l l o de l a S e c c i ó n c u a r t o 
L l á m a s e J o s é L a r g o Fe rnose l i , y se le i m -
p u t a b a nada menos que de u n d e l i t o de ho-
m i c i d i o , comet ido en l a persona del vec ino 
de Cenic ien tos Anas tas io G ó m e / . . 
E n la p rueba se d e m o s t r ó eme el procesa-
do no h a b í a i n t e r v e n i d o en el hecho de a u -
tos, como se s u p o n í a , y convenc ido el fiscal 
ele su inocenc ia , r e t i r ó la a c u s a c i ó n . 
E l rapaz no p u d o r e p r i m i r una sonr isa de 
s a t i s f a c c i ó n . ¡ C o m o que se l i b r a b a d é la ame-
na/.a de seis a ñ o s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l l 
L e d e f e n d i ó e l l e t r a d o Sr . E re i r e . 
S_a H u e r t a d e l C o n c e j a J , 
L a H u e r t a d e l Conce ja l es una h u e r t a que 
e x p l o t a b a n en apar ienc ia su d u e ñ o , E rnes to 
P.ellver. y Gera rdo Paos, p a d r e de l bande-
r i l l e r o apodado el Sordo. 
Los socios se c o n d u j e r o n a l p r i n c i p i o m u y 
b i e n ; pe ro eon las l i qu idac iones v i n i e r o n los 
d i sgus tos . 
L a s i t u a c i ó n se hi / .o m u y t i r a n t e y a d q u i -
r i ó graves caracteres el d í a ó ele D i c i e m b r e 
de i g i ó . 
S e r í a n l a s dos de l a t a r d e ; Gera rdo se en-
t r e g ó á l a tarea de ca rga r de ve rduras u n 
car ro , con i n t e n c i ó n de l l eva r l a s a l Ulereado 
de l a pl f tzá de la Cebada. 
A l ve r l e Ernes to se o.nuso á que se des-
t inase e l v e h í c u l o á t a l "objeto, fundado e n 
eme le p e r t e n e c í a y s ó l o con su conseu t i -
aii iento p o d í a d i s p o í i e r s e de las cosas de s u 
p a t r i m o n i o . 
Ge ra rdo le o b j e t ó que era s u y o , y t e m a , 
por cons igu ien te , facul tades para hacer de 
él l o que le v i n i e r a e n gana._ 
E n z a r z á r o n s e en u n a c u e s t i ó n acerca ce la 
p rop i edad del carro, á la que por el m o m e n -
to (íló fin Paos, d i r i g i é n d o s e á la cuadra 
para p o n e r los arreos al a n i m a l que h a b í a de 
enganchar á a q u é l . 
B c l l v e r l e s i g u i ó , y una vez d e n t r o elel 
m a l o l i e n t e r e c in to , d i s p a r ó á su asociado u n 
t i r o con u n a p i s t o l a B r o w n i n g , p r o d u c i é n -
dole u n a her ida en la r e g i ó n escapular iz -
qu ie rda , de l a cpie t a r d ó en c u r a r diez y seis 
d í a s . 
E l agresor se excu lpaba aye r e u l a Sec-
c i ó n p r i m e r a , d i c i endo que se v i ó precisado 
á usa r de l a rma de fuego pa ra l i b ra r se de 
la acomet ida de s u r i v a l , que nava ja eu 
mano p r e t e n d í a dar buena cuenta ele é l . 
E l fiscal le i m p u t a u n d e l i t o c omp le jo de 
d i spa ro y lesiones menos g raves , con l a san-
c i ó n de u n a ñ o , ocho meses y u n d í a ele p r i -
s i ó n cor recc ional y q u i n i e n t a s pesetas de m -
d e i n n i z a c i ó n . , . 
- E l acusador p r i v a d o , Sr. Perosterena (don 
F e r m í n ) , aprecia una ag ravan t e , y p i d e la 
nena de dos a ñ o s , m á s i.000 pesetas de 111-
VARIAS N O T I C I A S 
C í o s s f e i ' e n c j a í e i S e g r a f í c a a 
Bir.KAo 2. L 'na C o m i s i ó n de panaderas 
ha v i s i t a d o a l gobernador , q u e j á n d o s e an te 
la p r i m e r a a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a de que 
a lgunas tahonas , f a l t ando á l o acordado, no 
g u a r d a n el elcscanso d o m i n i c a l . 
A l g u n a s representantes de los A y u n t a -
mien tos de Deus to y B e g o ñ a l i a n v i s i t a d o 
a l gobernador , negando que en d ichos pue-
blos se i n f r i n j a el descanso d o m i ñ í c a l . 
A bordo del v a p o r A l b i a . d e l a C o m p a ñ í a 
.Sota y A z n a r , se ha i n i c i a d o u n i n c e n d i o 
cuando d icho buque se encont raba descar-
gando c a r b ó n en l a f á b r i c a de A l t o s H o r n o s . 
Para sofocar el incendo t u v i e r o n que a c u d i r 
cu a u x i l i o del A l b i a dos remolcadores y los 
bomberos de Baracaldo. L a s p é r d i d a s n o 
pueden precisarse ; pero son , désele l u e g o , de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
O t r o suceso l amen tab l e ha o c u r r i d o h o y en 
una cantera de yeso en O r d u ñ a . .Se t r a t a de 
u n d e s p r e n d i m i e n t o , que a l c a n z ó a l ob re ro 
F é l i x Corre jo , e l cua l r e s u l t ó he r ido de g ra -
vedad . 
E n t r e Y u r r e t a y G n e r n i c a , y m o m e n t o s 
antes ele l l e g a r á esta l i l t i m a e s t a c i ó n e l 
t ren descendente, uno de los via jeros f u é 
v í c t i m a de u n robo, en fo rma t a l , que acusa 
en e l l a d r ó n una o s a d í a s i n l í m i t e s . D i c h o 
v ia j e ro , que iba en una p l a t a f o r m a , s i n t i ó 
cpie le q u i t a b a n v i o l e n t a m e n t e la car te ra , 
donde gua rdaba 700 pesetas en b i l l e tes . E n -
t r e e l l a d r ó n y la v í c t i m a s u r g i ó la lucha á 
brazo p a r t i d o , hac iendo e l d i s c í p u l o de Caco 
t o i l o l o pos ib l e po r h u i r , a r r o j á n d o s e 'á l a 
v í a . N o lo c o n s i g u i ó , y al l l e g a r e l t r e n á 
r . u e r n i c a fué de ten ido e l l a d r ó n y recu-
perada la car tera . 
n n a . 
EL COMERCIO ENTRE ALEMANIA Y CANARIAS 
E l emba jador de E s p a ñ a en B e r l í n ha co-
m u n i c a d o a l s e ñ o r m i n i s t r o ele Es tado que 
ha quedado p r o n t a y f avorab lemen te resuel-
1 t a u n a g e s t i ó n que l e fué confiada po r nues-
t r o G o b i e r n o , en v i r t u d de reclamaciones 
f o r m u l a d a s ' p o r las p r i n c i p a l e s ent idades 
mercan t i l e s de l a s is las Canar ias . 
E l Gob ie rno a l e m á n h a b í a es tablecido u n 
i m p u e s t o de 20 marcos p o r cada c ien k i l o s 
de tomates que e n t r a r a n en t e r r i t o r i o ale-
m á n , procedentes de aquel las is las , conside-
r á n d o l a s como u n a co lon ia e s p a ñ o l a . 
L a s gest iones d e l Sr . Polo ele B e r n a b é 
h a n dado p o r r e su l t ado n o s ó l o que queele 
a b o l i d o e l i m p u e s t o , s i no que , a d e m á s , se 
d e v o l v e r á n las cant idades que en v i r t u d 
elel m i s m o se h a n cobrado. 
LA COMBINACION DE GOBERNADORES 
.Se asegura cjue u n o de los Gobiernos c i -
v i l e s que e n t r a r á n en l a c o m b i n a c i ó n que 
e s t á p royec tada para r ea l i za r l a cuando ter-
m i n e el p e r í o d o e l ec to ra l , es el de C á d i z , 
pues el vSr. L ó p e z G a r c í a , que l o d e s e m p e ñ a , 
v o l v e r á á p res ta r s e r v i v i o en é l Estaelo M a -
3-or á enyo C u e r p o pertenece. 
... y compadece ai dciSncuenfe. 
Compadezcamos al que ¡ánore 
que comprando E L 
esíá en girsuve peSi^pm de ga-
narse DOS m i DUROS. 
A y e r fueron denunc iados E l M n n d o , K l 
R a d i c a l , E s p a ñ a N u e v a y E s p a ñ a L i b r e . 
L l a m a poderosamente l a a t e n c i ó n del p ú -
b l i c o que pasa p o r l a cal le de l B a r q u i l l o e l 
crecido n ú n i e r o de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s que 
E l gobernador c i v i l ha r ec ib ido u n tele-1 a p r e i l ( i c u el m a n e j o ele las m á q u i n a s « Y O S T » . 
-ama del .Sr. Canalejas contes tando a l que ; C o m o son las qt g r a  
le fué d i r i g i d o con los í i c u e r d o s de l m i t i n 
soc ia l i s ta . 
E l p res iden te d e l Consejo se ela po r ente-
rado , y contesta que 110 es m i s i ó n elel Go-
bie rno n i en t ra en sus a t r ibuc iones pone r 
en l i b e r t a d á los presos que e s t á n bajo l a 
a c c i ó n ele los T r i b u n a l e s c iv i l e s y m i l i t a r e s , 
c u y a independenc ia el Gob ie rno t iene l a 
o b l i g a c i ó n de respetar. 
¡ M a ñ a n a sale para Burgos una C o m i s i ó n 
de pa t ronos b i l b a í n o s , con ob je to de ent re-
gar al general A g n i l a r 50.000 pesetas, que 
é s t o s elestinan á los soldados que a q u í es-
t u v i e r o n d u r a n t e l a ú l t i m a h u e l g a . 
ALARMA EN BILBAO 
E n e l m i n i s t e r i o ele l a G o b e r n a c i ó n se ha 
rec ib ido u n t e l eg rama del gobe rnador de 
B i l b a o , dando cuenta de que d u r a n t e l a no-
che de l m i é r c o l e s se o y ó en l a calle ele Q u e r o l 
nna d e t o n a c i ó n como de a rma ele fuego que 
p r o d u j o bastante a l a r m a . 
E n e l i d í a v í a h a y a lgunos es tab lec imien-
tos v i n í c o l a s ; pero sus d u e ñ o s , i n t e r r o g a -
dos p o r l a p o l i c í a , nada p u d i e r o n dec i r so-
bre las cau5as de l a d e t o n a c i ó n . 
A ñ a d e e l gobernador que cree se t r a t a de 
u n d i spa ro casual y que l o t e l e g r a f í a en 
p r e v i s i ó n de que pud ie r a darse a l asuu to 
ma3'or i m p o r t a n c i a . 
— i..—mMwm—ama»-» o i 
C o m o son las que se u s a n e n casi todos 
los centros of ic ia les , son las que conv iene 
aprender . 
L e c c i ó n d i a r i a de u n a h o r a , p tas . 5 al mes . 
B A R Q U I L L O , 4 . — C A S A « Y O S T » 
pena 
d e m u i z a c i ó n . 
É l defensor, Sr . F e r n á u e t e z Cancela , sos-
t iene la i n c u l p a b i l i d a d , por entender que 
concurre la e x i m e n t e de l e g í t i m a deiensa. 
D e s p u é s de los infcunies q u e d ó el ju.vcio 
concluso pa ra senteucia* 
§ BEL EX 
E ! P e r é y C h ü e . 
vSAvriAr .o m í CHII .K 2. Con m o t i v o de 
h i t aVlíCulo p u b l i c a d o cu L a Vycnsa, de Bue-
nos A i r e s , que p ropone la i n t e r v e n c i ó n de 
l i a s Ke-ju'ibiicai? Árg&iñm y B u u v l e ñ a pa ra 
S U M A R I O D E L D I A 2 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . Reales ó r d e n e s 
eleclarando pensionadas las cruces de p r i -
me ra clase de l M é r i t o M i l i t a r con d i s t i n t i -
v o b lanco 3̂  pasaelor de l Profesorado ele que 
se h a l l a n en p o s e s i ó n los cap i tanes de A r -
t i l l e r í a I ) . Fe rnando G a r c í a Veas y M a d e r o 
y D . Jesualdo M a r t í n e z V i v a s . 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . R e a l o rden elispo-
n iendo queden redactados e n l a f o r m a que 
se i n d i c a n los a r t í c u l o s que se m c n e i o i i a n 
del r e g l a m e n t o pa ra el r econoc imieu to de 
einbarcaciones mercantes . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n Pi ' iblica y Bellas 
A r t e s . Real o r d e n a p r o b a n d o las propues-
tas de p remios y recompensas hechas p o r 
el Jurado ele l a E x p o s i c i ó n nac iona l de ar-
tes decora t ivas é ine lus t r ias a r t í s t i c a s . 
_ m E U t L í l . 
E l c o r o n e l P r i m o d e R i v e r a . V i s i t a n d o 
t u m b a s . E l t e n i e n t e M o r e t ó n , 
M E L I L L A 2. ( R e c i b i d o el 3 á las tres de la 
m a d r u g a d a ) . A bo rdo d e l vapo r ..correo v 
m a r c h ó á l a P e n í n s u l a e l c o r ó n e l de .San 
Eernaudo , Sr . P r i m o de R i v e r a , s iendo des* 
pediclo po r los - generales M o a y e , I , a r rea / . 
U r z á i z y muchos jefes y of ic ia les . , L - j 
A n t e s de m a r c h a r d i r i g i ó u n te legrama a l ' 
a c t u a l coronel de l r e g i m i e n t o de San F e r n a n -
d o , Sr . R e g i o , destacado eu M a n o j u c z . 
Dice a s í e l t e l e g r a m a de l Sr. P r i m o d<r 
R i v e r a : 
«Al p a r t i r , m i ú l t i m o y m á s s incero peu* 
Sarniento, es para San Fernanek), desbando á1' 
todos , g l o r í a , saluel y p r o s p e r i d a e l e s : » ^ 
T a m b i é n marcha á la P e n í n s u l a e l t e n i e n t e 
de l r e g i m i e n t o de M e l i l l a , D . J o s é M e ' ^ d i v i l , 
que fué he r ido de dos balazos en el m u s l o 
en el combate elel d í a 20 de Sep t iembre . 
L o s generales A l d a v e y La r rea , con sus 
ayudan tes , v i s i t a r o n hoy las tumbas . 
Los m é d i c o s que p res tan s e r v i c i o en et 
H o s p i t a l de l Buen A c u e r d o , ce l eb ra i cn é o n -
s u l t a en v i s t a de l estado de l ten iente de S a u 
F e r n a n d o , D . F e l i p e M o r e t ó n . ^ 
O E T i d i P Q U ' ' 
P ó l v o r a e n s a l v a ? . 
TRÍPOLI 2. L a s t ropas tu rcas h i c i e r o n 
anoche á las fuerzas i t a l i anas de Mcss i va-
r ios d isparos de c a ñ ó n , ejue desde las pos i -
ciones fueron contestados. 
L o s i t a l i anos no t u v i e r o n baia n i m n i u a 
po rque las granadas l a r c a s , aunque caye ron 
en s i t ios donde p o d r í a n haber causado d a ñ o , 
no r even t a ron , acaso p o r deficiencias de 
c o n s t r u c c i ó n . > ' 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a . 
E n A l e m a n i a , l a Prensa e s t á m u y sobreex-
c i tada por las no t i c i a s rec ib idas de Constan-* 
t i n o p l a , asegurando l a v i c t o r i a de los t u r -
eos que el G o b i e r n o i t a l i a n o parece con-
firmar con su s i l enc io . 
E l B c r l i n e r Tageb l a t t hab la de la d e r r o t a 
su f r ida por los i t a l i anos . L a Gaceta de U r a n c 
/ o r í , á pesar de reconocer l a g ravedad de l a 
s i t u a c i ó n , hab la con m á s reserva. 
E n gene ra l , en A l e m a n i a , la o p i n i ó n es 
h o s t i l á los i t a l i a n o s , e l Correo de l a Bolsa 
dice que el p r e s t i g i o de I t a l i a e s t á queb ran -
t a d o ; las s i m p a t í a s de la Caceta de la C r u z 
y l a I 'os t , ó r g a n o s conservadores , v a n Itaciat 
los tu rcos . 
L a e s c u a d r a i t a l i a n a . 
M A L T A 2. N o t i c i a s ele procedencia , i n g l e -
sa aseguran que la m a y o r par te de los b u -
ciues i t a l i anos h a n abandonado las aguaa 
ele la T r i p o l i t a n i a , eon r u m b o á l a s a g u a a í 
t u r c a s . 
L a r e s e r v a d e l a flota. 
F n A N'C KO KT 2. L a Gaceta ha ree ib tdc» 
u n despacho procedente de M i l á n , el qut$ 
refiere que los i t a l i a n o s m o v i l i z a n I : t resera 
va de la flota. 
V e i n t i t r é s c a ñ o n e r o s h a n sa l i do d e Spez 
z ia para e l t e a t ro de l a g u e r r a . 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos p i í b l i c o s . — I n t e r i o r 4 peo- iaOt 
84,10; I d e m 4 po r xoo fin de mes , 84,35; 
lelem fin p r ó x i m o , 00,00; A m o r t i z a b l e 4 por 
100 contado, 94,5,5 ; I d e m 5 por roo , 1011,85, : 
C é d u l a s Banco HipoteerVrio de Hsp-'i ja 4 
p o r zoo, 101,20; O b l i g a c i o n e s mun ic ipa l e s 
p o r Resu l tas 4 po r 100, 00,00; I d e m 190Í 
p o r l i q u i d a c i ó n de Deudas y Obras 4 jrpt 
p o r 100, 00,00. 
O b l i g a c i o n e s . — C o m p a ñ í a E l é c t r i c a M a -
llaelol id á A r i z a 5 p o r roo, 000,00; Ccanpa* 
ñ í a M a d r i l e ñ a de E l e c t r i c i d a d 5 p o r 100, 
00,00; vSociedad de E l e c t r i c i d a d elef Medio-
d í a 5 por 100, 00,00; E lec t r i c idae l de Cham-
b e r í 5 p o r 100, 00,00; Sociedad Gene ra l 
Azuca re ra de E s p a ñ a 4 po r ioor 00,00 i 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a 5 po r roo-, éo^qo. 
Acciones^ — Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
000,00; I d e m de E s p a ñ a , 453,00; I d e m 1 : : -
potecar io de E s p a ñ a , 000,00; I d e m de Cast i-
l l a , 90,0a; lelem ele G i j ó n , coo,oo; I d e m E s -
p a ñ o l de C r é d i t o , 000,00; I d e m E s p a ñ o l d e l 
R í o ele l a P l a t a , 487,00; I d e m Central" Mo-
xi 'cano, 000,00; U n i ó n E s p a ñ o l a ¿te i % p l x > 
s i vos , 000,00; C o m p a ñ í a A r r e n d a tar iai ÚJS 
Tabacos, 299,50. 
vSociedad Genera l Azuca re r a ele E s p a ñ a , 
preferentes, 48,75; í d e m i d . i d . cmlmarias . , 
18,50; A z u f r e r a del Coto ele H e l l f r r . 00,00; 
.Sociedad de E l e c t r i c i d a d ele C h a m b c r L oo,exx; 
í d e m i d . i d . M e d i o d í a , 00,00; Fe r rocar r i . l de : 
N o r t e de E s p a ñ a , 92,40; í d e m ele M a d r i d á 
Zaragoza y A l i c a n t e , 92,40; C o m p a ñ í a E I é c « 
t r i c a M a d r i l e ñ a de T r a c c i ó n . 00,00; G u i ó n 
Res inera E s p a ñ o l a , 00,00; U n i ó n Alcoheder.? 
E s p a ñ o l a , 00,00; A l t o s K o r n o s de Bilbao^ 
000,00. 
CAMBIOS SORBE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 109; L o n d r e s , 27,42; B e r l í n , 134,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
I n t e r i o r 4 p o r 100 con tado , 84,05 ; í d e m f u 
de mes, 84,35; í d e m fin p r ó x i m o , 00.00; 
A m o r t i z a b l e 5̂  po r 100, 101,65; Acciones fe-
r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , 02,70; í d e m i d 
M a d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e , 92,65; í d e m 
í d e m Orense á V i g o , 19,10. , 
B O L S A D E P A R Í S 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 4 p o r 100, 93,30 ;^E(mt? 
francesa 3 p o r 100. 95,60; Acciones R í o T i n -
t o , 1.587,00; I d e m Bnnco N a c i o n a l de M é j i c o , 
1.005,00; I d e m Banco ele Londres y M í j í c o , 
599,e)o; I d e m C e n t r a l M e j i c a n o , 441,00; I d e m 
F e r r o c a r r i l elel N o r t e de E s p a ñ a , 405,00. 
I d e m F e r r o c a r r i l M a d r i d á Zaragoza y A l i -
cante , 404,00 ; I d e m C r é d i t L i o n n a f s . 1.512,00; 
le lem C o m p . N a t . d ' E s c p t e . P a r í s , 940,00.. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 4 po r 100, 91,00; Conso-
l i d a d o I n g l é s 2 po r 100, 70,00; R e n t a A l e m a -
n a 3 po r 100, 80,75; B r a s i l , 1.S80, 4 po r ioo* 
88,25 ; l e l em, 1-895, 5 P01' r o o > 102,00; U n í " 
g u a y 3 y 1/2 p o r 100, 76,00; M e j i c a n o , 1.899, 
5 po r 100, 101,00; P l a t a en barbas, o n z a . 
S t a n d . , 25,06; Cobre, 55,50, 
BOLSA DE MEXICO 
Acc iones Banco N a c i o n a l de M é x i c o , . 
392,00; í d e m Banco de L o n d r e s y M é x i c o , 
236,00 ; í d e m Banco C e n t r a l M e x i c a n o , 171,00; 
í d e m B a n c o O r i e n t a l ele M é x i c o . , 141,00; 
í d e m Descuento E s p a ñ o l , 115,00; í d e m B a n -
co M e r c a n t i l M o n t e r r e y , 136,00; í d e m B a n c o 
M e r c a n t i l V e r a c r u z , 153,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Bar:co de l a P r o v i n c i a . 192,501 
Bonos H i p o t e c a r i o s í d e m , 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de C h i l e , 245,00; í d e m 
Banco E s p a ñ o l de C h i l e , 160,00. 
E L SA^íSlSRl e> mejor y m á s barato que £1 
H e r r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
C A L E R A , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Importanle .—Es E L K f t R B U R propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y s e r á lega l iagnU per-
seguido quien l o copie ó i m i t e . 
3 j nréLíH r̂̂  nrmp3biEi,i 
por e sc r i tu ra p ú b l i c a ele 25 de Oc tubre pa-
sado, o t o r g a d a a n f é e l n o t a r i o D . D a r í o 
B u g a l l a l , ha e m i t i d o ob l igac iones debida-
mente ga r an t i da s , p o r va lo r de 100.00a 
pesetas, d i v i d i d a s en. dos series de 50 y 25, 
a l t i p o de 97 p o r 100 las p r imera s y á la 
par las ú l t i m a s , con u u i n t e r é s a n u a l d e l 
6 po r 100 y a m o r t i z c c i ó u en diez a ñ o s . 
E l ob je to de ¡a e m i s i ó n es i m p l a n t a f mv 
por tantes reformas, c i t a r esta o l e d m i e n t o 
t i p o g r á f i c o y hacer de l a rev i s t a una de l a s 
m á s i m p o r t a n t e s en s u g é n e r o . 
Quedando ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n se pueden 
s o l i c i t a r pedidos ele d ichas ob l igac iones , a s í 
como i n í o r m e s sobre el p a r t i c u l a r , á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de I l u s t r a c i ó n F inanc i e r a , p laza 
de Or i en te , p r i n c i p a l , M a d i ü L 
Viernes 3 de Noviembre 1911. 
Aflo UNúm. 3 
Servicio de la plaza para el 3 de Noviembre. 
Ofic ia l u c n c n i l de d í a : Kxciuo. Sr. D . Joa-
q u í n MiWis de l Bosch . 
Imagi i i in - i a de í d e m : E x c m o . Sr . D . F i j a * 
cisco Rosales. 
Juez de g u a r d i a establecido en Pr i s iones 
M i l i t a r e s : c a p i t á n I ) . G u s t a v o del A m o . 
Parada: R e y . . , , 
J c í e de parada: S e ñ o r t en ien te coronel de 
Fe r roca r r i l e s D . J o s é M a d r i d R u i / . . 
Imao- inar ia : S e ñ o r t en ien te coronel de 
L e ó n D . r .on/ .alo Velasco y L ó p e z . 
G u a r d i a del Real Pa lac io : R e y , dos piezas 
de l 2.0 M o n t a d o y 22 cabal los de P a v í a . 
G u a r d i a de S. A . R . la I n f a n t a D o n a Isa-
b e l : R c v . , £ 1 l i 
Jefe de d í a : S e ñ o r comandan te del R e y 
D . K ñ r i q u e F e d u c l i y ( i ó m e z . , 
I m a g i n a r i a : S e ñ o r comandan te de la I rm- . 
cesa D . J o a a u í n Creso l B a l d a u r a . 
V i s i t a d e ' H o s p i t a l : Saboya, c u a r t o ca-
p i t á n . . . . 
Reconoc imien to de p rov i s iones : Pr incesa , 
segundo c a p i t á n . 
R e t é n para C a p i t a n í a genera l y g u a r d i a : 
S e c c i ó n de ordenanzas. 
Propuesta de recompensas. 
E n los c í r c u l o s m i l i t a r e s ha p r o d u c i d o ex-
celente efecto las propues tas de recpmpepsa 
que ayer publ icamos ," a l a b á n d o s e la parque-
l a d que en el las se no ta , sobre t odo en los 
ascensos, pues s ó l o se concede u n o , como 
habrá'n v i s t o nues t ros l ec to res ; respecto á 
l a s d e m á s propuestas pendiente;; , a ú n 110 se 
^e rec iban se p o n d r á n á l a firma de Su M a -
jestad. 
Hoy publica el "Diario Oficial": 
Concediendo g r a t i f i c a c i ó n de profesorado 
A comandante de I n f a n t e r í a profesor de l a 
Academia de l A n u a D . J o s é M é n d e z T o r n e r 
y c a p i t á n D . E m i l i o C o r t é s . 
A u t o r i z a n d o a l gene ra l de b r i g a d a D . E n -
r i q u e Car los G ó m e z para r e s i d i r en P a l m a , 
e n s i t u a c i ó n de c u a r t e l . 
N o m b r a n d o ayudan te de campo del gene-
ESPAÑOL. — A 'las 8 y li2.— 
Don Juan Tenorio. 
C O M E D I A — A las Djs-Genio y 
figuri. 
LARA.—Moda.—A las (5 y 1 [2.— 
Canción do cuna (dub e).— 
A las 9.—Un vaso do agua.— 
A las 9 y 3¡4.—La de los ojos 
de cielo.—A 1 • 10 y S\i.-
E l patio (répriso, doble). 
APOLO.—A las 7.—La suerte 
do Isabel!ta.—A las U.—El 
p ip ió lo .—A las 10 y Ii4.— 
L a Romerito.—A las 11 y 3i-l 
L i r i o eulre espinas. 
CÓMICO.— A las 6 y I i2—E¡ 
monaguillo de ISM Descjlzas 
(2 actos, doblo).—A las 10 y 
ll<Jk—Gente menuda (2 actes, 
doble). 
C O L I S E O IMPERIAL.—(Con-
cepción Jerónima, &).—A las! 
4 y 112 y 8 y l!2.—Secciónj 
de pel ículas . — A las 6. — La 
otra.—A las 6.—El pecado del 
Adán.— A las 7.—De InChi- i 
na.—A las 9y 112.—La fuer/, j 
bruta.—A las 10 y l i2 .—L-
sombra (especial). 
FRONTON C E N T R A L — A 1-Í 
4. — Primer partido, á 50 
tantos. — Amoroio y Modos 
to (rojos), contra "Oniz y 
Elola (azules).—Segundo, ¡i 
30 tantos.—Ilunrte y Guerri-
ta (rojos), conir.i V i c . u d i y 
PAM 0 E VIENA É c ^ f f ^ l ? 
M A R C A 
Se sirve en los grnndes hoteles 
y lUesáa aristoeri;ticas. Horna-
da especial do cinco á seis do 
la tarde, Incluso los domingos. 
Pan gluteti, centeno c integra!. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
O e a<3mH<-u anuncios y sus-
P cripeiones en la Adminis-
trac ión do este periódico . 
ral de d i v i s i ó n D . J o s ¿ M a r v á a l c a p i t á n 
de I ngen i e ros D . Rafael P ineda . 
Ascensos. 
E n A r t i l l e r í a : fi co rone l , G ó m e z H o r n i l l o s 
y M é n d e z B e l l i d o . 
A t en ien te co rone l : F l o r e z , Tor re s , T r e n o r 
y I^eyva. 
A comandan te : Suero, D e l e b ó s , R i e r a , 
C a r d a Fraueos y R i v a d u l l a ; y á capi tanes . 
R o l d a n , R o d r í g u e z Pascual , R o d r í g u e z Fer -
n á n d e z , G o n z á l e z F e i j o ó , A l v a r e z G u e r r a , 
S i zau r y V i a n a C á r d e n a s . 
E n I n g e n i e r o s . — A ten ien te co rone l : G ó -
mez T o r t o s a ; á comandantes , D e l R í o y M o -
rales, y á cap i tanes , F e r n á n d e z A l b a l a t , Zo-
r r i l l a y A g u i r r e . 
E n Es tado M a y o r . — A co rone l . G a r c í a Ca-
brera ; á t en ien te corone l . C a r r i l l o de A l b o r -
noz, y á comandan te , V a l d e r r a m a . 
E n C a b a l l e r í a . — A co rone l . V i c i a r e s ; á 
t e n i e n t e , co rone l . Gue r r a , V a l v e r d e , Jofre y 
C a r u n c l l o ; á comandantes , O'Shea, V i n a j e -
ras, V a l l e j o , G ó m e z , Jaquc to t , G i r a l d o , Ca l -
d e r ó n , L u z , G u t i é r r e z , L e ó n , y á capi tanes . 
R u b i o , A n t e l o , H e r c e , F e r r e r y D o m í n g u e z . 
La medalla de Astorga. 
L a Jun ta de l cen tenar io de los s i t ios de 
A s t o r g a hace p ú b l i c o que e l 30 de l c o m e n -
te t e r m i n a e l p lazo para l a c o n c e s i ó n de l a 
m e d a l l a ' c o n m e m o r a t i v a , p u d i e n d o los que 
deseen hacer a l g u n a p e t i c i ó n ó r e c l a m a c i ó n 
d i r i g i r s e a l comandan te de I n f a n t e r í a . señor 
P e ñ a , en la s e c c i ó n de asuntos generales del 
m i n i s t e r i o . 
Fallecimientos. 
H a fa l lec ido e l d i n 1 d e l ac tua l , en L é r i -
da , el coronel de I n f a n t e r í a Sr . P ique , y en 
C a s t e l l ó n el comandan te de aquel la zona, 
D . F é l i x A z n a r . 
Concurso de tiro. 
E n el Concurso de t i r o celebrado en l a 
M o n c l o a rec ien temente , ha ganado e l cam-
peonato de f u s i l y a rma cor ta el c a p i t á n 
de l a Escue la C e n t r a l de T i r o D . L u i s 
Ca lve t . , 
Guardia civi l . 
H o y a p a r e c e r á n en e l D i a r i o O f i c i a l 
las bases para la c e s i ó n de ganado de s i l la 
á l a G u a r d i a c i v i l . . i - ^ - v V ^ * 
Intervención é Intendencia. 
F r ó - x i m a i u i e n t e a p a r e c e r á el decreto de 
c o n s t i t u c i ó n de l Cuerpo de I n t e r v e n c i ó n , 
cot i l a p l a n t i l l a . d e personal de l m i s m o , así 
como el de los agregados que l a h a n de c o m -
p l emen ta r . „. - . . _ / . '-^y^yy^ 
I g u a l m e n t e se p u b l i c a r á l a . c o n s t i t u c i ó n 
d e l ' Cuerpo de . I n t e n d e n c i a . 
Banquete á González Parrado. 
Para festejar su n o m b r a m i e n t d de sena-
d o r v i t a l i c i o , l o s a m i g o s de l gene ra l G o n -
z á l e z Par rado p i ensan obsequiar le con u n 
banquete , que se c e l e b r a r á en el r e s t au ran t 
T o u r n i é m a ñ a n a , á las c inco y m e d i a de 
l a noche. 
El gsn^ral Ríos, sacramentado. 
A las siete de aye r t a rde se h a n a d m i n i s -
t r ado , con g r a n s o l e m n i d a d , los ú l t i m o s Sa-
c ramen tos a l c a p i t á n genera l de esta re-
g i ó n . A l acto c o n c u r r i e r o n los generales M a -
clas, M a r t i t e g u i , P u r u a g a , el h i j o del enfer-
m o , D . D i e g o de los R í o s ; los h i j o s p o l í t i -
cos, Srcs. ü l k ' o s y L o y g o n i , y i iu ieuos 
m i l i t a r e s y a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
A ú l t i m a ho ra el estado del en fe rmo se-
g u í a s iendo de m u c h a g ravedad . 
Hacemos votos po r que no se c o n f i r m e n 
los p r o n ó s t i c o s de l a c ienc ia . 
DOS i w m D U t ^ o s 
ZARAGOZA 2. E l conf l i c to p l an t eado con 
m o t i v o d l a h u e l g a de l a A z u c a r e r a de 
E p i l a , ha s i do so luc ionado . 
R e u n i ó s e l a Sociedad, as is t iendo l a d i rec-
t i v a de los obreros . 
Estos p r o t e s t a r o n , en n o m b r e de sus c o m -
p a ñ e r o s , de los actos de desorden que se 
han ve r i f i cado . 
E l d i r e c t o r de l a f á b r i c a , sa lvando e l p r i n -
c i p i o de a u t o r i d a d , a c o r d ó a d m i t i r á los 
obreros m a ñ a n a á t r aba ja r . 
E regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
118 días*®® para el primer pre-
[¡9 p e s e t a s para el segundo 
premio. 
O r M á w i Q B B t s i i s p e s e t a s para 
el tercer premio. 
O o s c i e s i i a s c i n c u e n t a p e -
s e t a s para el cuarto premio. 
(lulnient^S p e s e t a s para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
[ ¿ o 3 i ñ ^ ' í ú . ^ c i É i C i l i é ' i i . t á pe-
se tas para cinco premios de 50 
pesetas cada uno. 
0 ® 3 mÉi quinientas pese-
t a s para 100 premios de 25 pese 
tas cada uno. 
r u i n t u i i e r d e r e c h o á un bi-
llete bastará reunir T r e i n t a 
naifes como el que diariamente 
aparece en fn^os los ejemplares 
de E L D E B A T E . íTflías vales se 
r ú n o«iijeaüOü ea la Administra-
ción d ) este periódico per los 
bili, t s definitivos. 
Cada susoriptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantcs billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a v a l e s , ya sean cié 
días correlativos, ya de vanos 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los auscriptores ó comprado; 
res de fuera de Madrid que hi-
cieron el envío de vales por co-
rreo,habrándecert i i lcar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
6 inclusión do los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos do los extra-
víos ocasionados por falta m 
franqueo, por no haber c e r t i ñ -
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena ú. nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos snscrip-
tores do Ultramar los enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los v a S e s aparecerán liesta 
el día 2é de Marzo próx imo. E l 
niazo para carnearlos en nuestra 
Adminis trac ión lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremes en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
Santos y Cultos de h0y 
L o s i n n u m e r a b l e s m á r t i r e s de 7 
San V a l e n t í n , p r e s b í t e r o , y C e s á r e o ? ^ 
Se gana el j u b i l e o de Cuarenta Ho-
a p a r r o q u i a de Santa M a r í a (cr¡T>ta\^-| | 
t i n u a n d o la novena á su t i t u l a r ' " v - ^ 
orador en la misa de las once D 
Menes , y á las c inco de la tarde p) . ' ^ í 
Ruaco . ' • 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — K u e s t 
ñ o r a del Hnen Consejo u i su n a r r o q J ? , ^ 
las Escuelas T í a s en San A n t ó n v ^ 
tmte, ^ 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n Nocturna 
T u r n o : Sangu i s C h r i s t i . ' 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censnr 
02 L A DSÓCHSls 
E n l a ig les ia de re l igiosas Bernardas (v 1 
go Valle-cas), cal le de Isabel la Católica } 
por p r i v i l e g i o ex t ens ivo por Su Santid} 
P í o X á todas las igles ias de la Orden £ 
n e d i c t i n a , tantas cuantas veces visiten?!' 
ü e l e s esta ig les ia , hab iendo confesado y ¡J 
i n u l g a d o , pueden ganar ¡mlu lgenc i a p l ^ l 
r í a . desde las dos de la tarde del día i 
co r r i en t e hasta el anochecer del sigt 
te, rogando por las intenciones del SUBM 
P o n t í f i c e , s iendo apl icables á los dlíunttó 1 
l£s ta C o m u n i d a d posee las auténtica» ' 
da l las j u b i l a r e s de S a n B e n i t o , tan 
c idas de gracias é i ndu lgenc ia s . 
Imprenta y estereotipia de E L » £ l B Á t E 
2, ' ASAJr. DE LA ALHAMBRA, 2 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
25.000.000. BE PESETAS 
VIZCAYA (Zuazo, Luohana, Eiorrietay Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (3aclalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-i^oret) y LISBOA (Trafaria). 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
•ABRICAO 
P O R 
l i o s o s Cistei 
V U L G O 
ISÍUBO EM VENTA DE BAÑO 
Prototipo ílsl Tratamiento 
Radica], sin la in 'ervonción quirúrploa, do Iftshorn 
braiiuras) y relajaciones de todaB clase?, on amb.-xj saxcwjt 
das edades; desarrollo y desconso dol viontro, eveniraoioijéi 
dolores liimbo-ibdominn'.e.i, d:8!ocaoionoá "torinaa, flbronS 
(tumoros'i. r iñón lloíante, e:o, etc.—Despacho: CARMía 
33 l.u, B A - R C E I J O N A . E l autor, ortopódieo-especliliBii' 
D.Pedro Ramón, se bailará en M A D R I D los dfa8l3,l4y|j 
de! corrion'.o Noviembre. Rooibirá de á unayde6d7n 
el Hotel do Oriente. Aronal, t. 
0 
e 
SuperfosfatoB do cal . 
Superfosfatos de huesos. 
N i t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato do sosa. 
Q l i c e r m a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corrienteu 
Ac ido s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
l»:i<jti€lo«. r . - tNl i l In* . 
1.a marca: Chooolale de la Trapa 400 gfjmoa. 14 lü y 2i 
"2.* m roa: Chocolalo de f.imilia 460 — 14 y 18 
3.* maro.: Chocolate económico 350 — 16 
Cnjitasdo merienda, Spesetia con 64 rio&maá. Dsuaezitp desdé 6J p-quetes. Porto? abonidos desde 103 paquetes hasta 
¡1 eaffteión más próxima. 8e f ibrio o n o u s i a . sin olla y á U vaini l la . NJ se oargi nunc i o¡ embalaje. Se hacen taroaa de 
encargo desdo 60 p iquotoe. Al det.ill; Princip ilos ultramarinos. 
1.26, 1,60, 1,70, 2 y 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
2,53 
5 S y primeras m a í o r i a s *>* para toda c l a a s de 
cultivos, adscuados á todos ios terrenos. 
Tuberías de acera usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p r.i parrales y cer-
cados. J . U i v e r n V a r e a s . 
S A N J U S T O 1, MAI>!CE» 
L A I S L 4 C O R T E G A D 
Zapater:a. Inmenso surtido 
en toda clase de óáizados par-
la p'/ossnte estación. Núilez de 
Arce, 17. 
PAN DE V I E Í ' J A ~ ^ g ^ S 
M A R C A S U i ^ 
V'Jxqii islfos c l ioco la t f ) » c í a 
borit(l<is & b r a z o y r i c a s p a s 
In.s p a r a p o s t r e . 
POIÍ {iluten, centeno é intnqrul. 
L A V I E N S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54: 
San Marcos, 26, y Postas, ' 
L Ü B O H ^ L T O H I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
de i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A M U E V A , 11) 
S E R V I C I O AGRONÓIVIICO S ^ S S S ^ 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p a c c i ó n d e l e m i n e n t a a g r ó n o m o 
B s c m o . S r . D . L i U I S G - R A N D B A T J . 
A V E S O s r f l P í í R T A N T E , — P í d a s e «á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las t ierras , á fin de que se pueda deíerininar cuál «¿ ei abono 
conveniente. 
los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANÜEVA, 11, ó a! domicilio social. 
ZARAGOZA-19 03 
BS alcance de lodos 
CONELAIMÍDON ] 
MARCA EL LEOrí í patente de Invención) 
que 6© vende en PASTILLAS entod^s parte» 
1 
Agencia mar í t ima de correos í r a n s a í i á n í i c o s 
P Á R i RÍO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I ! , E T C . . E T C . 
E l 28 de Octubre el vapor I T A L I E 
E i 19 de Noviembre el vapor A C O U I T A I N E 
. E l 30 de Noviembre el vapor P R O V E N C E 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desiniección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Pava la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de íel.'grai'ia sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque ^odo eS v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado n ü v n . l í . Despachos: Bs«¡si« Town, núme* 
a»3 S7, y Puerta de Tiea 
Dirección telegráfica: 
PAN DE VIENA g t̂f 
M A R C A 
Ensaim:¡dis , Cérea y brioches 
cal¡cn:cs inañauu y tardo, 
/'an ffhtÑti, centeno é intajrul, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano. 54; 
San Marco;, 26, y Postas, 4. 
¥pn<l«m cuidro dol siglo XV, Nueaira Señor.i Guadalupe 
de Méjico, y o n c i j e s G.unbray 
iegítimc^CliRníiHy. Currcra do 
San Jerónimo, '¿i, tienda de 
llores. 
Cabal lero formal, oon sól idos conocimientos de contabili-
dad, maiomátieus y mecano-
g r a f í a s e ofrocopara cuaiqnior 
emplea: administrador, cobra-
dor, etc. 
luformarán en e»'.a admi 
nis traeión. 
A G E N C I A D E A Ü U M C i O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga do la publicidad 
de anuncios on todos los pe-
c iódicos do Madrid y provin-
riüs, en condiciones económi-
cas á favor do los nnunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
TONICO RECONbTiTül íEsTE 
Y Á N T I N E U R A S T E H I C O 
ELÍXIR KEDÜ1A DE ' D S M I S H r COMPUESTO 
Es'e medicainenio, tan recomendado y i hoy prr la claso 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, loanima la núMeicn i ic ixiaa, comb:i:o b dcnrcA n vienta!, 
producida muchas VPCOS por excesivo tralM.ioitit'etoctua!, siendo 
•le efectos seguros en la cufaeióu, do la anemia, deoilidud uci-viora, 
nmnobrecimicnto orytiuico, co:ivalccenc¡a da enfennedadea grate i . 
'•aqwtifino, eterófuia, ¡on/atnria, ton iflO.'.ndo ¡OS centros nerviosos 
y el coftuóu y consiituyen lo el más poderoso remedio contra 
la )ií if>-cji>íe.'«ia. Pídase B i e a i p r e J£li.t i r Medina de * üamuiuu* com-
¡mesto. . 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
HLLEBES m escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TEHA, escultor, Valencia. 
á pla/.os y contado, los mojores y más baratos; juegos ingleses 
de lapiceria á 80ü poset s. lo, Paz, 15, antigm cisa Fel ipa. No 
dejarse engañai*, esta casa no tiene sucursales. 
Llamamos la atíji 
ción sobre c-to nueí: 
reloj, que segurames 
to será a preciado p; 
todos los que gug 
paciones les ciigos!. 
ber la hora lija den» 
che, lo «ual se coiiji. 
gue con e! mismo ú 
necesidad ele recurrii 
á cerillas, ota. 
Este nuevo relojti* 
no «n su esfera yo;' 
nlllas una c->:n '̂-
ción RADIUM.-)S¡. 
dium, nmeria min̂  
ral descubierta iuci 
algunos años y qw 
boy vale 20 milicia 
e l kilo aproximadi' 
monto, y después dt 
mucucs esfuerwi i 
trabajos so hapoílidí 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima c:n::¡i:. 
sobre Isb harssjál ' 
ni Has, que psr^iteí 
ver porféotjmenlslü 
hor. s do DOCÍÍO. Te.' 
oslo re]oj(<¡¡ Inobscw 
r i d ' d ÍB verd . 
menle una mar: 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotas 
para adquirir este reloj. 
Ra 
E n caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caj^ 
inedit extraplano .2? 
Idem, máquiiu» extra, á n c o r a , rub í e s 35 
En caja de pUta c»n m á q u i n a extra de áncora , 15 ru-
b íes , d e c o r a c i ó n a i t í s t í ca ó mate * 
E n 5 , 6 y 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 109. 
Se mandan |}or corrao csrtiflcadoa con aumento de i,33#', 
E L FANTÁSTICO 
os "Suposiforlos Vicforía" á Mlf 
cerina solidificada se desíierra el e s t m » 
mjenío. Caja, 1,50. 
A G E N C I A G t N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sac r i á ta f i -
Anuncios dirocíos . Anuncios do todas clasos on 'P3, tfll 
vías. Tarifas económicas y combinada--. Noticias. Hcciaiû t 
Artículos industriales. KsquoLis de defunción, do noíM*-
y aniversario, l'ídansa tarifas gratis. , j, 
G r a n C e n t r o d a C o i o c s c i o n s s p o r pufelio»»30 
FUENCARRAL, 30, i.".—MADRID 
E L H U É R F A N O 
D E L 
POR 
F o l l e t í n de T A J I » E I S A . T E (5) u n a a n c i a n a , v o l v i ó á d e c i r l e q u e era d í a 
de Conse jo , y q u e é s t e - l e m a n d a b a p r e -
sentarse . 
O l i v e r i o ñ o t e n í a u n a i dea e x a c t a de l o 
que era u n C o n s e j o , y q u e d ó m u y a d m i -
r a d o a l o i r s e m e j a n t e s n o t i c i a s , no s a b i e n -
do b i e n s i d e b e r í a r c i r ó l l o r a r ; p e r o e l 
s e ñ o r B u m b l e rió 1c d e j ó t i e m p o pa ra" e n -
t regarse á sus r e f l e x i o n e s . D i ó l e c o n su 
b a s t ó n u n g o l p e c i t o e n la cabeza p a r a q u e 
es tuv iese a t e n t o , y d e s p u é s de m a n d a r 
q u e l e s igu i e se , c o n d í í j o l e á u n a h a b i t a -
c i ó n d o n d e se h a l l a b a n sen tados a l r ede -
d o r de u n a mesa o c h o ó d i e z s e ñ o r e s m u y 
g ruesos , p r e s i d i d o s p o r o t r o de g r a n c o r -
p u l e n c i a y de ca ra r e d o n d a y c o l o r a d a , 
q u e o c u p a b a u n s i l l ó n m í i s e l e v a d o q u e 
lo s d e m á s . 
— S a l u d a a l C o n s e j o — d i j o B u m b l e . 
O l i v e r i o e n j u g ó dos ó t r e s l á g r i m a s q u e 
r o d a b a n p o r sus m e j i l l a s y s a l u d ó á la 
mesa d e l C o n s e j o . 
— ¿ C ó m o t e l l a m a s , n i ñ o ? — p r e g u n t ó el 
s e ñ o r q u e o c u p a b a e l s i l l ó n . 
O l i v e r i o t u v o m i e d o á l a v i s t a de t a n t o s 
s e ñ o r e s , y p e r m a n e c i ó m u d o , v i s t o l o c u a l 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
n i i r a d a d e a í c e t o h a b í a n e n d u l z a d o los 
t r i s t e s a ñ o s d e s u i n f a n c i a . 
Y s i n e m b a r g o , p r o r r u m p i ó e n so l lozos 
c u a n d o l a p u e r t a se c e r r ó t r a s é l ; p o r m i -
se rab les q u e fuesen l o s p e q u e ñ o s c o m p a -
ñ e r o s de i n f o r t u n i o de q u i e n e s se separa-
r a n l o s ú n i c o s a m i g o s q n e h a b í a co-
n o c i d o , y la c o n c i e n c i a de su a i s l a m i e n t o a p l i c ó l e e l b e d e l u n g o l p e e n l a espa lda , 
" n el m u n d o p e n e t r ó p o r p r i m e r a vez e n i Q U e ic h i z o l l o r a r , o b l i g á n d o l e á r e s p o n -
<•! t i e r n o c o r a z ó n d e l n i ñ o . 
r- ' l s e ñ o r B u m b l e a n d a b a m u y de p r i s a , 
y e l p o b r e O l i v e r i o , o p r i m i e n d o c o n fue r -
za e l f i i l d ó n de su l e v i t a g a l o n e a d a , t r o -
t a b a á su l a d o , p r e g u n t a n d o á cada i n s -
(aúie si l l e g a r í a n p r o n t o . E l b e d e l r e s p o n -
d e r , a u n q u e c o n v o z t e m b l o r o s a . E n t o n -
ces u n o de a q u e l l o s i n d i v i d u o s , q u e l i e - ' 
v a b a cha l eco b l a n c o , d i j o q u e era u n i d i o -
t a , m e d i o e x c e l e n t e p a r a r e a n i m a r a l c h i -
co y s e r e n a r l e . 
— E s c ú c h a m e , n i ñ o — c o n t i n u ó e l p r e s i -
d í a a sus p r e g u n t a s c o n b r e v e d a d y d u r e - d e n t e ; — s u p o n g o q u e y a sabes que eres 
/Mi era e v i d e n l c que n o e x p e r i m e n t a b a l a ' h u é r f a n o . 
i i ; ¡ ]- . iencin b i e n h e c h o r a qwc e jerce u n r e - | — ¿ Q u é q u i e r e d e c i r e s o ? — p r e g u n t ó e l 
i r e s e n n t e en c i e r t o s corazones y q u e v o l - l p o b r e O l i v e r i o . 
v í n á ser e l i m p a s i b l e b e d e l . I — E s t e m u c h a c h o es i d i o t a , es tnba se-
tmna t r a n s c u r r i d o escasamente n n g u r o de e l l o — d i j o e l s e ñ o r d e l c h a l e c o 
c u a r t o de h o r a desde q u e O l i v e r i o f r a n -
q u e a r a la e n t r a d a d e l a s i lo de m e n d i c i d a d , 
d e s p u é s de d a r u n s e g u n d o m o r d i s c o á 
blanco con tono b r e v e . 
— ¡ C h i s t !—hizo e l que h a b í a hablado 
p r i m e r o . Y d i r i g i é n d o s e de n u e v o al n i ñ o - — - ^ ¿-/ A AÍAî i. V-/ . 
6U .-eníin.Kla de pan, c u a n d o el s e ñ o r B u m - c o n t i n u ó : 
t l « , qua U h a b í a confiado en m a n o s d e l — S a b e s que no t ienes p a d r e n i m a d r e 
y que te h a n c r i a d o á expensas de la pa-
r r o q u i a , ¿ n o es v e r d a d ? 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t ó O l i v e r i o l l o r a n d o 
a m a r g a m e n t e . 
— ¿ P o r q u é l l o r a s , p u e s ? — p r e g u n t ó el 
d e l c h a l e c o b l a n c o , 
j E s t o e r a , e n e fec to , m u y e x t r a o r d i n a -
r i o : ¿ p o r q u é h a b í a de l l o r a r e l c h i c o ? 
! — S u p o n g o q u e r eza s todas las n o c h e s — 
d i j o o t r o de a q u e l l o s s e ñ o r e s c o n t o n o 
e n f á t i c o ; — y q,ue, c o m o b u e n c r i s t i a n o , r o -
g a r á s p o r a q u e l l o s q u e te a l i m e n t a n y q u e 
te c u i d a n . 
— S í , s e ñ o r — b a l b u c e ó O l i v e r i o . 
E l q u e acababa de h a b l a r t e n í a r a z ó n ; 
e ra necesa r io , e n e f e c t o , q u e O l i v e r i o f u e -
se u n b u e n c r i s t i a n o , ó m e j o r d i c h o , c r i s -
t i a n o m o d e l o , p a r a r e z a r p o r a q u e l l o s q u e 
le a l i m e n t a b a n y c u i d a b a n ; p e r o n o l o h a -
c í a p o r q u e n o s a b í a r eza r . 
— M u y b i e n — d j i o e l p r e s iden t e ;—se te 
ha t r a í d o a q u í p a r a r e c i b i r e d u c a c i ó n y 
a p r e n d e r u n o f i c i o ú t i l . 
— A s í es q u e m a ñ a n a á l a s seis c o m e n -
z a r á s á c a r d a r e s t o p a — a ñ a d i ó e l d e l c h a l e -
co b l a n c o . 
H a c e r á O l i v e r i o c a r d a r es topa , era c o m -
b i n a r á l a v e z , de u n a m a n e r a m u y sen-
c i l l a , l o s dos bene f i c io s q u e se l e c o n c e -
d í a n ; e l n i ñ o d i ó las g r a c i a s c o n u n p r o f u n -
do s a l u d o q u e l e m a n d ó h a c e r e l b e d e l , 
d e s p u é s d e l o c u a l , c o n d u j é r o n l e á u n a 
g r a n sala d e l H o s p i c i o , d o n d e sobre u n a 
c a m a m u y d u r a se d u r m i ó s o l l o z a n d o , 
p r u e b a n o t a b l e d e l a d u l z u r a de las l e y e s 
de n u e s t r o s d i c h o s o p a í s , q u e no i m p i d e n 
á l o s p o b r e s d o r m i r . 
¡ P o b r e O l i v e r i o ! D o r m í a t r a n q u i l o , y 
e n l a f e l i z i g n o r a n c i a d e l o q u e pasaba 
á su a l r e d e d o r ; es taba m u y le jos de p e n -
sar q j í e aque l d í a m i s m o el C o n s e j o h a b í a 
t o m a d o u n a r e s o l u c i ó n q u e d e b í a e j e r ce r 
eri s u d e s t i n o u l t e r i o r u n a i n f l u e n c i a i r r e -
s i s t i b l e ; perol ar e s o l u c i ó n estaba y a to-
m a d a , y he a q u í c u á l e r a ; 
L o s i n d i v i d u o s d e l C o n s e j o de a d m i n i s -
t r a c i ó n e r a n h o m b r e s e m i n e n t e m e n t e sa-
b i o s y d o t a d o s d e u n a filosofía p r o f u n d a : 
l i j a n d o s u a t e n c i ó n e n e l a s i l o de m e n -
d i c i d a d , e c h a r o n de v e r , ó m e j o r d i c h o , 
d e s c u b r i e r o n de p r o n t o , l o q u e e s p í r i t u s 
v u l g a r e s n u n c a h u b i e r a n n o t a d o , esto es, 
q u e l o s p o b r e s g o z a b n . 
E l a s i l o de m e n d i c i d a d e ra p a r a l a clase 
p o b r e u n l u g a r de r e c r e o , u n a f o n d a d o n -
de n o era necesa r io p a g a r , y d o n d e d u r a n -
te e l a ñ o se t e n í a g r a t i s e l a l m u e r z o , l a 
c o m i d a , e l t é y l a cena ; a q u e l l o e r a u n a 
J a u j a , u n v e r d a d e r o E l í s e o d e m a m p o s t e a 
r í a , d o n d e t o d o e ra d i v e r t i r s e s i n t r a b a j a r . 
— i O h , o h !—se d i j o el C o n s e j o c o n a i r e 
m a l i g n o . — N o s o t r o s s o m o s h o m b r e s q u e 
p o n d r e m o s l a s cosas e n o r d e n , h a c i e n d o 
q n e cese t o d o esto m u y p r o n t o . Y t r a s 
es ta r e f l e x i ó n s e n t a r o n c o m o p r i n c i p i o 
q u e l o s p o b r e s p o d r í a n e l e g i r ( p u e s á n a -
d i e se l e o b l i g a b a , t é n g a s e b i e n e n t e n d i -
d o ) e n t r e m o r i r s e de h a m b r e p o c o á p o c o 
s i p e r m a n e c í a n e n e l a s i l o , ó de r e p e n t e 
s i s a l í a n de é l . 
A l e f ec to h i c i e r o n u n a ju s t e c o n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de las a g u a s p a r a o b t e n e r 
u n a c a n t i d a d i l i m i t a d a de d i c h o l í q u i d o y 
se c o n v i n i e r o n a s i m i s m o c o n u n e x p e n d e -
d o r de t r i g o p a r a que s u m i n i s t r a s e e n p e -
r í o d o s d e t e r m i n a d o s u n a c o r t a c a n t i d a d 
d e h a r i n a de a v e n a . H e c h o es to , c o n c e d i e -
r o n á cada i n d i v i d u o t r e s l i g e r a s r a c i o n e s 
p o r d í a de p u c h e s m u y c l a r a s , u n a c e b o l l a 
dos veces á la s e m a n a y m e d i o p a n t o d o s 
lo s d o m i n g o s . C o n r e spec to á l a s m u j e r e s 
se t o m a r o n i g u a l m e n t e o t r a s m u c h a s ' d i s -
p o s i c i o n e s , sabias y h u m a n i t a r i a s , q u e se-
r í a i n ú t i l m e n c i o n a r . U l t i m a m e n t e a c o r d a -
r o n t a m b i é n , e n s u i n f i n i t a b o n d a d , sepa-
r a r p o r u n a especie de d i v o r c i o á l o s po-
bres casados , l o c u a l les ev i taba los gastos 
enormes de u n p roceso a n t e e l T r i b u n a l 
e c l e s i á s t i c o y en v ez de ob l igar a l m a r i -
d o á sostener á la f a m i l i a con s u t r a b a j o . 
le s e p a r a r o n de e l l a , c o n v i r t i é n d o l e en c é -
l i b e . 
E s i n d u d a b l e q u e m u c h o s h o m b r e s en 
todas l a s c lases d g l a s o c i e d a d h u b i e s e n 
a p r o v e c h a d o gus tosos estas dos v e n t a j a s ; 
p e r o los i n d i v i d u o s d e l C o n s e j o , c o m o 
h o m b r e s p r e v i s o r e s , o b v i a r o n la d i f i c u i l a d : 
p a r a d i s f r u t a r de estos b e n e f i c i o s e r a ne -
cesar io v i v i r en e l a s i l o y a l i m e n t a r s e c o n 
p u c h e s , cosa q u e , n a t u r a l m e n t e , asus ta-
ba á t o d o s . 
Seis meses d e s p u é s de l a l l e g a d a de 
O l i v e r i o T w i s t a l H o s p i c i o , e l n u e v o sis-
t e m a es taba en p l e n o v i g o r . A l p r i n c i p i o 
f u é u n p o c o cos toso, p u e s h u b o q u e p a -
g a r m á s a l e m p r e s a r i o de las p o m p a s f ú -
neb re s , a s í c o m o t a m b i é n a l sast re , p a r a 
e s t r echa r l o s v e s t i d o s de l o s p o b r e s , r d e i -
gazados y r e d u c i d o s á n a d a d e s p u é s de 
u n a s emana ó dos d e a l i m e n t a r s e c o n g a -
chas ; p e r o e l n ú m e r o de l o s h a b i t a n t e s 
d e l a s i lo d e m e n d i c i d a d d i s m i n u y ó d e u n a 
m a n e r a n o t a b l e , y l o s a d m i n i s t r a d o r e s es-
t a b a n s u m a m e n t e c o m p l a c i d o s . 
E l c o m e d o r d e l o s n i ñ o s e ra u n a g r a n 
sala en c u y o e x t r e m o v e í a s e u n a e n o r m e 
c a l d e r a , j u n t o á la q u e , a y u d a d o p o r d o s 
m u j e r e s , e l j e f e d e l H o s p ^ r w , c u b i e r t o c o n 
u n g r a n d e l a n t a l , r e p a r t í a l o s p u c h e s á l a 
ftpfH de c o m e r . Cada n i ñ o r e c o g í a u n a 
p e q u e ñ a e s c u d i l l a l l e n a , n u n c a m á s , e x -
c e p t o l o s d í a s de fiesta, en q u e se les d a b a 
s o b r e es to d o s onzas de p a n . P o r l o q u e 
hace á las e s c u d i l l a s , n o e r a nece sa r i o l a -
v a r l a s , p u e s l o s n i ñ o s las p u l i m e n t a b a n c o n 
sus c u c h a r a s , has ta d e j a r l a s b r i l l a n t e s , y 
a l . t e r m i n a r esta o p e r a c i ó n , q u e n u n c a era 
l a r g a , p o r ser las c u c h a r a s t a n g r a n d e s 
c o m o l a s e s c u d i l l a s , q u e d á b a n s e c o n t e m -
p l a n d o la c a l d e r a con o j o s tan á v i d o s , 
q u e p a r e c í a n d e v o r a r l a c o n s u s m i r a d a s . 
E o s c h i c o s t i enen , por l o r e g u l a r , un ape-
tito exce lente : O l i v e r i o y s u s c o m p a ñ e r o s 
s u f r í a n h a c í a tres m e s e s l a s t o r t u r a s de 
u p a lenta c o n s u n c i ó n , y el h a m b r e con^ 
c l u y ó p o r e x t r a v i a r l o s , has ta el pnnto 
q u e u n m u c h a c h o , g r a n d e ya por S| 
j a ñ o s , y p o c o c o n f o r m e con s é m e M 
i e x i s t e n c i a , d i ó á e n t e n d e r á sus cüiiip¡l:l,c' 
¡ r o s q u e . s i n o les a u m e n t a b a n la raciou 
| d i a r i a , a c a b a r í a p o r d e v o r a r una 
' al n i ñ o c o n q u i e n se acostaba, qne erfl 
m u y j o v e n y d é b i l . 
A l h a b l a r a s í t e n í a l a m i r a d a hCS^ 
sus c o m p a ñ e r o s le c r e y e r o n , y en cou^' 
c u e n c i a , p r o c o : ! i ó s e á d e l i b e r a r , resolví^-
dose a l fin, q u e se e c h a r í a n suertes P"1' 
saber q u i é n i r í a a q u e l l a m i s m a n o c B V 
i l a h o r a de c e n a r , á p e d i r al je fe una -ry 
¡ c i ó n m á s q u e l a de c o s t u m b r e . L"a sl!crl 
| r e c a y ó e n O l i v e r i o T w i s t . 
I L l e g a d a l a n o c h e , l o s n i ñ o s ocU?áI¡¿] 
sus pues tos : e l j e f e d e l e s t a b l e c i i m ^ - j 
, c o n su t r a j e d e c o c i n e r o , se ha l laba deW 
j t e de l a c a l d e r a ; s i r v i é r o n s e los P ^ ^ J 
p r o n u n c i ó s e u n l a r g o b e n e á i c i l e , y P'J. 
I d e s p u é s t e r m i n ó l a cena . Entonces M 
I c h i c o s c o m e n z a r o n á e u c h i c h e a r , 
i d o s e ñ a s á O l i v e r i o , y l o s que *s pcr 
I m á s ce rca l e e m p u j a r o n c o n e l coció. * . 
1 n i ñ o q u e fuese, e l h a m b r e le h a b í a e*:^ 
• p e r a d o , h a c i é n d o l e i n d i f e r e n t e á ^ & 
exceso de la m i s e r i a ; d e j ó , pues , s;!fPUeí¡ 
t o , y a d e l a n t á n d o s e c o n l a e s c u d ^ n , / ' ' 
u n a m a n o y l a c u c h a r a en la otra , a]-' ' 
a s u s t a d o de s u p r o p i a t e m e r i d a d : . 
- — P l á g a m e u s t e d el f a v o r de tlar 
p o c o m á s , s i g u s t a . . 
E l j e f e , h o m b r e g r u e s o y reC^OIvr¿ | 
p a l i d e c i ó d e so rp resa ; m u d o de asoin'1 • 
m i r ó v a r i a s veces a l p e q u e ñ o rebelde, > 
c o m o s i n o p u d i e r a r ecobra r se de su' c' 
t u p o r , apoyase sobre la c a l d e r a . LaS ^ 
j e r e s q u e l e a y u d a b a n , d i r i g í a n s e 11111 ¿9 
á c s o rp r e sa , y l o s n i ñ o s t emb laban 
m i e d o . ,e 
• ¡—¿Qne d i c e s ? — p r e g u n t ó al fin Je 
c o n vez a l t e r a d a . 
(Se conHnuaw* 
un 
t 
